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eniors Complete lm~ressiwe Pageant Scenes War Training Courses 
Four Year * Course I 
* - 
Six JSTC Students Students In AH Fields Sought 
When you picked up the Teacola, Await G.rqduation Students Hear Co - Eds Offered For Engineering Training In 
did you notice anything that added Exercises'1n Spring -- Federal Career Service 
a n e a t  deal to the whole m e  shienta who completed their M e t  hodis t Pastor Aviation Trainins college-trained p e r s o n s  are 
ance of the paper? Think now! couege work at  the end of the Fan sought for on-the-job training in 
lessen the suspense we'll tell You 
to up to the top of this Quarter and are candidates for 'Facing the New Year' IS Aviation Firm Seeking 800 engineering in the Federal service, 
column and notice the new head graduation are Mary Noma Braden, Rev- Charles FerreU'~ American College women For the U. S. civil service commission 
(it's "head" in newspaper lingo- Wedowee, Alabama; Marie Louise At Aemb'y Address Training As Air Engineers announces. Graduates and -ior 
"title" in everyday language) that Brown, Jacksonville, A 1 a b a m a ; Last Friday morning at the The engineering profession is no Students majoring in any field are As We See It proudly bears. You'll Glen ~~~~~d sides, Dora, 
notice just such heads scattered lar assembly program the students longer reserved "for men only," it urged to make themselves available 
through the paper, a few this issue bama; Mrs. Margaret Wood Bishop' had as their guest speaker Rev. is emphasized by G. W. Vaughn, engineering activity which may 
' -more next time. They are doing Centre* John Roy Stew- Mr. Ferrell, pastor of the Jackson- president of Curtis-Wright Car- lead to an attractive Career. Wo- k wonderful job af glanorizing art, Piedmont, Alabama; Bessie viue ~ ~ ~ h ~ d i ~ t  church. poration, in a statement explaining men particularly are sought. 
your school paper. Orene Warren, Guntersville, Ala- M ~ .  ~~~~~r~ talk to the college Our artist is the same Person bama. 
how this organization is now seek- Positions as junior engineer. 
that you see peering intentf~ over students was one of primary con- ing approximately 800 American The entrance salary is @,000 a year, 
her glasses as she fabors tirelessly Braden is the daughter Of cern to young people in school. college women for special training Payment for au- 
on the mural in the "Grab" that Mrs. Jerusha. Braden Of Wedowee* ~i~ topic was: Facing the New as engineers in eight universities. thOrized overtime, which under 
seems al l  too large for Such a little Alabama. at Jacks'nviUe Year, or Coing a New Way. The This project is especially s igns-  certain conditions may amount to 
girl to do. But she does it, and M~~ Braden has taken part The scene pickured above was of the impres- cant, he =id, since les B.n as much as 20% of fie yearly d- does all the other work that Pea- 
'" first pint '' the give ones from the recent freshman Christmas pageant. 
@le her, the 
many extra -curricular activities. was concerned with making wise I t  pictures Ednq Bailey, a t  the left, as Gabriel, and Louise throughout the U n i t e d  ary. those who have not had 
cheerful smile. YOU h o w  of whom During her last quarter she was decisions in 1943. To illustrate his BoninO as the wonna. States received engineering degrees previous training in engineering, a 
we are speaking now, of course, and especially interested and took part point. the speaker used this word The pageant b an annual presentation of the Freshman in the past year. war training course has been spe- 
you can join in our chorus of 
thanks to her. 
in many She has picture: ~f a family were going to Arts Group, andc is one of the highlights of the school pro- According to plans made by cially pknned, covering the funda- 
-0- 
pmticipated in assembly programs take a trip to New YO& they gram. Curtis-Wright Corporation, Am- mentals of junior engineer work 
one &e cm in the student and was in a play enacting the 'would carefully consider the dif- ; ~ -  erici's largest producer of war- In a Federal agency. 
lounge has already been brown! dory oi the star 'pangled ferent ways to go. They could go planes, engines and propellers, the Applications may be made to the A - - - - -  we xw&i~e that it was not broken which was presented to a district by boat; they could go by bus; U. S. Civil Service commission by intentiodlg: but rather the dam- meeting of the P. T. A at the col- they could go by train or auto- graduates or xnior studenb in '' be lrnoWn % 
age was caused by carelessness. At lege. upon completion of her work mobile. Finally the group would "Cadettes," Will be enrolled Febru- fleid, they in the 
amY We hope that was the last quarkr, ~i~~ Braden accepted choose the route most suited to arY 1, 1943. as engineering student Special ESMWT tours, 
c a w .  B U ~  whether c-ele-- a position at Fairax, Alabama, m m ,  m e  it. w e  codd work, By Fr os h Arts G employees of the company in cus- mg Funaamentais, Junfor Engi- caused the accident or not, it is where she is now out our moral decisions the same tom-built aviation courses of 10 - Supplemental." Engineering broken. When things like that hap- Louise Brawn is ~e daugh&. of way d we would study the various months. In December, 1943, the S@Um audgnts or g&uates pen, we wonder iP we realize just Mr Mrs. F. F. B~~~~ of Jack- alternatives that lie before us, de- On December ll~ 1942* the were represented by Frances "Cadettes" will enter various plants qmlYI W I ~ ~ O Y ~  twther how fortunate we ai l  are to have sonville. Louise came to ~ ~ ~ k ~ ~ ~ -  tide upon the best and highest one, of the corporation in the East and as may also graduates or senlor 
such a lounge. Just the other day ville with her family to five in and then act upon the sure decis- Gmup Of the freshman pre- Kimball, Maxine Ashburn, Mar- Middle West to take over engineer- students m astronomy, &emistry, 
the writer of this cdumn read that 1933. she  the Jacksonville ion with our whole beings. their gmet McBrayer, Julia Kellett, ing position% thereby Yeleasing al- ge0bY, physics, mathematics, and 
Christmas 
e t h e r  college i s  trying in devious High school and was graduated in Making new habits and breaking Pageant in scenes par- ready overloaded engineers for engineering sciences who can show 
ways to get a l o m e  and we have 1939 The fall following her gradu- the bad ones was the next point. traying the birth of Christ from 
r 0  
more creative duties. semakr hows 1l1 s t r l c ~ y  engi- 
one. And what happens right stion hfgh s*ool, uuise n- Mr. Ferrell emphasized his point the thmvgh the Na- Katherine Ephle Pick- The corporatioh announced that "Wring rubjeck h lieu of acse 
away? The furniture gets broken! tered J s ~ c  majoring in ~ ~ ~ l i ~ h  by the story of a little girl who tlvtty. ett. The choir smg, "Hark, The "Cadettes" will receive tuition, -6 saester how6 ln enp;meang 
." Remember that one of the argn- and the d j e c t s  and ran to her mother one day and said, phases the preceding War- Herald Angels Sing." The Nativity room, and board free plus a salary SubJecis, the ~ ~ p l e h m  of any 
"mother, remember that vase on ter's art work w e  used in the Scene had all figures represented of ten dollars per week. They will ESMWT course engineering will favor " no l"'- Completed her work in 
t ~ - , ~  pipno that you value muchp production of the pageant under the with the supposed manger in the be reglrtered as special m d e n k  be ecceepd. for the student room that a'' three years and three months. 
of sdmje we am old enough to ,  is her hobby and she likes and that has been handed down leadership of Miss Stella Huger* center of the stage, Su-rOunded by living in special sectio'hs ot college Engineer~n~, Science and Man- 
ba e e  -wodd S ~ Y  t, read. Her pkans are to do ,in our family from generatioa to Ada C w *  Or- William m- fie Angels and the shepherds. residence buildings and will re- %anent War %ining course are 
]orrw how to trat a room provid- mercial work in a ddense plant genwa??" ver?. Mrs. ~ i l l i a n l  Calvert, and MI-. Nancy Me1 h d a w a y  as Joseph ceive all benefits and privileges tu!Gcr;-eee, sponsored by the U. S- 
ed tor our benefit? And that we all temporarily and probably to go "Yes, replied the mother. "Has ~ ~ c e  Hendrix, ~rofesmrs of the was k n e e l i ~  at the head Of the given regular students. Arts course. Omce of Educatlon, offered at  'w our lihg at home in into the teach$g field later. anything happened to it?" manger with the Virgin Mary be- Recognizing its inability to send about 2 N  throughout the 
very nice * that Glen Sides is the son of Mr. and "welyP said the child, "this gen- The class was divided into Corn- hind it. The highlight of the page- representatives to all the ~chools counhy. 
-- ~ r n k e n  in trathtolnr~rr what -- -- -- -.. - .. .. . nrntinn i.+~+ d - - 4  G + I ~ *  mittees whirh nlanned the wenerv ant w a e  th- entr=nEn nf rLn TI.--.. rr -  :-r---.:--..:-- - - - - - - I . r., _A. 
-  
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THE TEACOLA FREEDOM CEASE TO BE FOOD RATIONING 
Published every two weeks by the Student Body Was Wordsworth right when he said, "The Very few of our college students, ex- 
' of the State Teachers College, Jacksonville, Ala- 
world is 600 much with us"? Yes, I .believe cepting Apartment's culinary artists, are 
he was, but we immediately ask ourselves familiar with the interior of a grocery store, 
Entered as second-class matter  arch SO, 1934, at how to get away from it all, and is there and even fewer are familiar with the price 
the Post Office at Jacksonville, Ala., under the a possible escaping the blare of bugles, the and quality of groceries. The only groceries A C ~  of March 3. 1819. that hold any allure for the college man are drone of planes, and the morning headlines. after the goods have been converted into 
Subscription Rate, 25 cents Per Year But must we do, that?  tempting and edible dishes. Only then is he 
STAFF -:- Are we too old, too set, to  taste agailh the concerned. If food is present, his only con- 
........................... ~ d f t o r  .................... .,,.. Billy Grissom spirit of our childhood joys over a stick of cern is toward its rapid disposal; if i t  is not 
............................... Associate ~ d i t o r  Charlotte Mock candy, over a toy, or over the feeling of free there, then there is much concern over its 
........., ................. Business Managers : Bill Hamilton, 
Allan Hurnphreys play. What would we now give in exchange These absences are occurring now in ever- 
.................................... Sodety Eatdr Marion Coffee 
Sports Editor . . . ,  Earl Lindsay for this? All over the world men are giving increasing numbers. Sugar, bacm, and cof- . .................................... 
Assistant sports Editor .............. James Jones, Jr. red blood, but is it enough to say, "I gave fee are topping the list of scarcities. Though 
................................. Feature Editor Wynae Riddle my son"? Will this earth ever simplify few of us are aware if it, there are alarm- 
Feature Writers: Mary Rivers, Sara Nell Stock- itself and say instead, "I gave my heart." ing decreases as well in the milk, butter, dale, Florence Jenkins. 
Editorial Writers: Clay Brittain, Mary James cheese, and flour stocks. Hoarders have Someone once' said something like this, 
patton, Charles Johnson. greedily gobbled up all large surpluses, leav- 
Reporters: Jane TompMnq Lester Sims, Dowling "Man are born free but are everywhere in ing .the more considerate in confusion and 
Wheeler, Rascdl Sharp, Jeffie Pearl Lenders, chains." Certainly we must disregard the 'dismay. John Deamn. 
Circulation Manager ..... , ....................... J O ~  Wilson present-day situation, and th3nk of the state- . We have no Gestapo to snoop around the 
... Assistant to Circulation Manager Lorene Guice ment in its own light. If this is true, then pantries. Our only cantrol in  the matter is 
 p pi st ........................................... Josephine Bond our conscience. May it guide us to shout 
o * the world is an unkempt place, and freedom forth our disapproval of this .practice of 
A BOY DIED LAST NIGHT 
"A boy died last night. It doesn't make 
much 'difference now about his name. The 
important thing is that he died, in poignant 
and awful loneliness, out somewhere on a 
m t e  of sand, out in a starless silence, ten 
thousand miles from home. 
\ " 'Missing in action,' read an obscure line 
in this morning's communique. That was all. 
Now he lies there, crumpled beside the twist- 
ed wreckage that yesterday was his plane, 
riding high in the sunlit heavens. The fine 
head a i d  the shining face and the broad 
shoulders remain only in a picture that looks 
out upon a quiet living-room on a shaded 
street an  eternity away. 
"Last night, in those agonizing hours of 
unspeakable isolation, he went through a 
thousand deaths without the one thing that 
might have helped a little-the sound of a 
familiar voice, the pat of a friendly hand. 
Many people died last night in their beds 
at home, surrounded by those who cared. 
Last night he died in utter desolation, in an 
unimaginable loneliness. 
"The pzbin was terrible enough. But then 
there had to be that dreadful burden of 
thought in those endless last hours. Mom 
and Pop. The flowers blooming again in the 
\back yard. The good old roadster in the 
driveway. The last sweetheart kiss a t  the 
station. Those dances last summer. That 
half-finished letter in his blouse. All those 
plans for the future. Couldn't somebody 
find him please? The racking pain again, 
"Too much for you, all this? But i t  really 
happened last night, just like that. If peo- 
ple could only understand it, if they would just grind deep into their thinking the 
stark, terrible reality of it, every petty, 
selfish interest would be swept away. They 
would sacrifice anything and everything just 
to make themselves worthy of that boy. 
"If people who have basked and prosper- 
ed and walked aecure in a land that ha_s_felt 
is a vanishing legion. 
What 02 ourselves? Are we bound by the 
chains of everyday routine, do we live in a 
dull drab world? If we do it is because we 
can't see three inches across our own noses 
and we deserve exactly what our colorless 
imagination gives us. 
-0vdIe T. Kent. 
A VICTORY CHRISTMAS 
- Christmas of 1942 has gone. We all know 
exactly what was in the big square box 
under the Christmas tree marked with our 
names. We got through it successfully with- 
out shedding a tear for the things that were 
here a year ago and were gone then, *the 
sugar, the silk stockings, the metal toys, 
the girls, and the boys. Now i t  follows nat- 
urally that a chatty little article should + 
appear in your Teacola discussing the little 
things that weren't there, but somehow the 
extreme quantity of these times make the 
frivolous things of life seem rather super- 
ficial and utterly unimportant. It's been said, 
though, that a lightsome article is better 
for the morale of the country than one that 
faces the facts as they are. Despite the 
many articles of this kind which have a p  
peared in numerous magazines and papers, 
the morale of the American people seems 
to be rather low. So many of us gripe about 
the small inconveniences of rationing, and 
so many people are unsatisfied with their 
salaries, which are higher than they've been 
in quite some time, and even *go to the ex- 
tent of striking, and therefore causing the 
cessation of some vital defense plant. Peo- 
pie in our own community see fit  to sell 
diseased animals to merchants who subse- 
quentIy sell them to the American , people, 
thus spreading disease and delaying the final 
victory we all are fighting for. The t h h g  
American people need is a good strong shake 
--one strong elrough to wake them up-not 
one of salt. If you want your brothers, 
sisters, mothers, or sweethearts, or your- 
self to be a t  home around - your - Christmas 
- - 
hoarding. 
Perhaps small, but, nevertheless, worth 
consideratian is the practice of frugality 
a t  mealtime. Avoid letting the judgment of 
the eye reign over the capacity of the 
stomach-thus save groceries and preserve 
your youthful figure simultaneously. 
One pound of fat  in the nitro-glycerine of 
ammunition is worth ten times that amount 
stacked around the mid-section of a hoarder. 
WAR CHRISTMAS 
"On December 7,1941, the Japanese bomb- 
ed Pearl Harbor, dropping bombs by the 
ton-" 
And that's the way i t  started. We were 
a t  war. Immediately everybody forgot 
everything but trying to join some branch 
of the armed forces. Everybody began 
stacking up his pantry for the rationing, 
which the wise said was to come. Everybody 
except the very old and the very young for- 
got' about Christmas. Then the rush started 
the day before, and was i t  a rush! 
It didn't quite seem like the last Christ- 
mas, but we still had tires, gas, fireworks, 
etc., so i t  was quite a Christmas, in com- 
parison with the one of 1942. 
Then dear old 1942 rolled around-and 
rationing. The disaster of the 'Texas," of 
Manila, and the Ukraine Sector; the triumph 
of the raids on Tokyo, Wake and Solomon - 
Islands, put the fighting spirit in Americans. 
Before we knew it, Christmas rolled 
around again and we all thought about how 
much we didn't have then: the boys in 
Australia, England, and Africa who had 
bean a t  home; the girls in the WAACS, 
WAVES, WAMS, and WOWS instead of a t  
home; our tires and gas, all gone to war, 
leaving lots of lonely hearts miles away 
from each other. All this made us think of 
what i t  was going to take to beat the Japs. 
With a11 these happenings, good and bad, 
recorded on the sands of time, we hereby 
vouchsafe that'alI the crimes committed by 
the Axis shall be avenged. 
WEDNESDAY, JANUARY- 13, 1943. , 
Ye Olde Gossi-3e 1 
. DASHING DEASON has been having quite a time w i t h  
his girl friends! The public is beginning to wonder, DEASON', 1 
who it is-RUTH ANNE or JEAN. Maybe LAMAR . 
HYATT has something to say that will have some influence 
on your choice! 
-0- 1 
Yes, if I had anything to say about this affair, I 
say that the feeling between LILLIE and WOODY s 
to be quite mutual. Especially with WOODY coming 
Christmas holidays. 
-0- 
While the cat'a away the mouse will play ... or is th 
the statement we should make about HA= O'NEAL a 
the ever longing beau, HASCALL SHARP? 
-0- 
Every one is glad to see-EARL LMDSAY back into 
culation again. ,Maybe we won't see JEFFIE LAND 
lonesome any more. 
0 -  
A new entry in "Cupid's Batting Averages" will p r h -  
ably read : GRISSOIM-UNDERWOOD. 999.999. 
HATTIE @NEAL has always enjoyed playing leap-frm. 
and recently learned to enjoy blackouts! 
-0- - 
TUESDAY-the lot thickens. What's hatching in the jj 
evil minds of the vi f lains that reside in Forney? Results am 1 
to be made known a t  a later date! 
-0- 
MR. JIMMY McDONOUGH has decided. that WYNELLF 
RIDDLE'S being idle on dating nights is a mistake, so he 
wishes to remedy the situation. 
-0- 
I t  seems that one EARL LINDSAY worked in Ad&ton 
during the holidays, causing a slight agitation among rln- - 
niston girls. i. 
-0- 
HELEN LANDERS also took her pick of bearts in Ar 
niston during the holidays. 
-0- 
What secret does FLOSSIE JENKINS hold over JOELN: 
NIE "DASHING" DEASON which makes-him so placable? 
-0- 
Remember the song that was popular a few years 
about a "simple sort of person on the sentimental sid : X 
HENRIETTA says that she is just that. She likes poeQy . F  
too. There's an interesting story bacli of it that she'll Be'c,,- 
glad to tell anyone who'd care to  hear. . .:g a-  - I .. 
-0- 
Who were the girls who insisted on cleaning the 
right in the midst of the bridge party? 
# -0- 
Jack and Jill went up the hill, etc. RUSTY went up the, 
City Hall steps to see the Superintendent of Education (&it ' 
says) and fell down and broke her knee. 
-0- 
DEASON, when somebody has a person waiting with 
them while they wait for somebody who's going to hike h o m  
with them, that person had better get the other person in 
because more than likely, the. housemdher is WAITING 
for HER. 
JO DENTY went home, somebody dse  is going horn+, 
nuff said. 
It's that peaceful, serene country atmosphere that SARA 
NELL likes about the place. She has a high-faluting word 
for it, though. 
f i n d  h i m  p l e a s e ?  T h e  r a c k i n g  p a i n  a g a i n ,  
' T o o  m u c h  f o r  y o u ,  a l l  t h i s ?  B u t  i t  r e a l l y  
h a p p a n e d  l a s t  n i g h t ,  j u s t  l i k e  t h a t .  I f  . p e o -  
p l e  c o u l d  e n l y  u n d e r s t a n d  i t ,  if t h e y  w o u l d  
j u s t  ' g r i n d  d e e p  i n t o  t h e i r  t h i n k i n g  t h e  
s t a r k ,  t e r r i b l e  r e a l i t y  o f  i t ,  e v e r y  p e t t y ,  
s e l f i s h  i n t e r e s t  w o u l d  b e  s w e p t  a w a y .  T h e y  
w o u l d  s a c r i f i c e  a n y t h i n g  a n d  e v e t y t h i n g .  j u s t  
t o  m a k e  t h e m s e l v e s  w o r t h y  o f  t h a t  b o y .  
' T £  p e o p l e  w h o  h a v e  b a s k e d  a n d  p r o s p e r -  
e d  a n d  w a l k e d  s e c u r e  i n  a  l q n d  t h a t  h a s  f e l t  
n o  m o r e  t h a n  t h e  s h o c k  o f  a  F o u r t h  o f  J u l y  
f i r e c r a c k e r  s i n c e  1 8 6 5  w o u l d  u n d e r s t a n d  
a b o u t  t h i s  b o y ,  t h e y  w o u l d  r i s e  u p  a d  d e -  
m a n d  t h a t  t h e i r  g o v e r n m e n t  t a k e  a n y t h i n g ,  
e x a c t l y  e v e r y t h i n g  n e e d e d ,  m a k e  t h e m  w a l k ,  
.  b l a r & o u t  e v e r y  c i t y ,  t a k e  a w a y  e v e r y  l a s t  
, ,  
p e n n y  o f  p r o f i t ,  r e n d e r  u n c e r t s r i n  e v e r y  c o m -  
m o n p l a c e  W o r t  a n d  e a s y  ~ ~ e c w i t y ,  j u s t  
t o  a v e n g e  t h a t  b o y .  
" H e  d i e d  k t  n i g h t ,  y o u  s e e .  T h e r e ' s  n o  
w a y  t o  g e t  a r o u n d  t h a t . " - { F r o m  t h e  L o u i s -  
v i l l e  C o u r i e r - J o u r n a l .  )  
1 9 4 3 T  
W h a t  w i l l  t h e  y e a r  1 9 4 3  b r i n g ?  M a n y  p r e -  
d i c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  m  t o  w h a t  1 9 4 3  
w i l l  b r i n g  t h e . U n i t e d  N a t i a n s  i n  t h e  w a y  
o f  v i c t o r y .  M a a y  p r e d i c t i o n s  h a v e  p l e a s a n t  
r a m i f i c a t i o n s  a n d  a r e  e n c o u r a g i n g ,  . o t h e r 8  
a r e  p m t t y  g l o o m y .  S o m e  o u t & m d i n g  n e *  
m r r m p o n d e n t s ,  s t a t e s m e n  a n d  m i l i t a r y  m e n  
a e e  t h e  e n d  & f  t h e  w a r  i n  1 9 4 3 .  S o m e  o t h e r s  
d o  n o t  s e e  v i c t o r y  t h i s  y e a r  o r  t h e  n e x t  b u t  
t h i n k  B k a t  i t  w i l l  b e  s o m e  t i m e  b e f o r e  w e  
c a n  s a y  t h a t  t h e  w a r  i s  n e a r  i t s  e n d .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  o p i n -  
i o n s  a n d  p r e d i c t i o n s  o n  t h e  l m & h  o f  t i m e  
i t  w i l l  t a k e  t o  w i n  t h e  w a r ,  t h e r e  I s  o n e  
t h i n g  w e  a l l  a g r e e  u p o n  z t n d  t h a t  i s  t h a t  
-  t h e r e  m u s t  y e t  b e  g r e a t  W t l e s  f o u g h t ,  
m u c h  b l o o d  s p i l l e d ,  u n t o l d  s a c r i f i c e ,  a n d  
m a n y  h e r o i c  d e e d s  M a r e  t h e  e n d  w i l l  
c o m e .  O f  t h i s  w e  t a n  b e  c e r t a i n .  W e  c a n  
a l s e  b e  w r t a i n  t h a t  t h e  l o n g e r  i t  l a s t s  t h e  
m o r e  f i g h t i n g  a n d  b l e e d i n g  a n d  s a c r i f i c i n g  
i t  w i l l  t a k e .  I t  w i l l  l a s t  j u s t  a b o u t  a s  l o n g  a s  
w e  w a n t  i t  t o  l a s t .  I f  w e  w a n t e d  i t  t o  e n d  
i n  1 9 4 3 ,  w e  c o u l d  d o  i t .  W e  a r e  d o i n g  a  
g r e a t  d e a l  n o w ;  w e  h a v e  a J s e a d y  d o n e  i n  t h e  
p a s t  y e a r  w h a t  i t  h a s  t a k e n  t h e  m s  c o u n -  
t r i e s  t o  d o  i n  m a n y  y e a r s ,  y e t  w e  h a v e  n o t  
dme w h a t  w e  a r e  c a p a b l e  o f ,  W e  c a n  d o  
m o r e ,  m u c h  m o r e ,  a n d  t h e  s a n e r  w e  d o  i t  
t h e  s m e r  t h e  w a r  w i l l  b e  o v e r .  
W e ,  w h o  w e  h e r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w i t h i n  t h e  m f e t y  of i t s  s h o r e s  c a n n o t  p o s -  
s i b l y  c o m p r e h e n d .  t h e  s i t u a t i o n  f a c i n g  o u r  
m e n  r n  t h e  f i r i n g  l i n e s ,  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  
w e  ~ e e m  t o .  h a v e  a  t i n g e  o f  i n d i f f e r e n c e  
a b o u t  u s ,  a  h o l d i n g  b a c k ,  
w h i c h  w e  m u s t  
g e t  r i d  a f  i f  w e  w a n t  t h e  w a r  t o  e n d  a s  s o o n  
a s  i t  c o u l d .  T h e  m e n  o n  t h e  f i r i n g  l i f i e  
h o w  w h a t  t h e y  n e e d  t o  f i g h t  t h e  e n e m y  t o  
w i n  t h e  w a r .  E d d i e  I t i e k e n h c k e r ,  a f t e r  h i s  
d e  r e t u r n  t o  t h i s  c o m t ~ y ,  a i d  t h a t  i f  t h e  
m e n  b n  G u a d a a n a l  w e r e  t a k e n  o u t  o f  t h e r e  
,  a n d  p u t  i n  t o  w a r  p r o d u c t i o n  p l a n t s ,  t h e  
p r o d u c t i m  o f  w a r  h a t e r i a l s  w o u l d  d o u b l e  
o v e r  d @ t .  I f  p r o d u c t i o n  c o n l d  b e  d o u b l e d  
a n d  s o o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  w ' o l . r y  a b o u t  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  w a r  w o u l d  l a s t .  
W e  a r e  n o w  o u t p r o d u a i n g  t h e  c o m b i n e d  
 x i ^  -  c o u n t r i e s .  W e  h a v e  s u ~ e r i o r i t v  .  o v e r  
& . o d u c t i m  o f  w a r  b a t e r i a l s  w o u l d  d o u b l e  
r e r  n i g h t .  I f  p r o d u c t i o n  c o n l d  b e  d o u b l e d  
~ d  s o o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  w h y  a b o u t  
~ n e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  w a r  w o u l d  l a s t .  
W e  a r b  n o w  o u t p r o d u a i n g  t h e  c o m b i n e d  
A x i s  c o u n t r i e s .  W e  h a v e  s u p e r i o r i t y  o v e r  
t h e  e n e m y  i n  m a n y  r e s ~ e c t s ,  a n d  i n  t i m e  
w i l l  h a v e - a  g r e p o n d e r m - c e  i n  a ;  b u t  $ h e  
~ ' k f i d n r  + h m  C h n  
+ h a  = - m a r  C k n  m a r  m i l t  
c e s s a t i o n  o f  s o m e  v i t a l  d ~ f e n ~ e  p l m t ,  P e o -  
p l e  i n  o u r  o w n  c o m m u n i t y  s e e  P i t  t o  s e l l  
d i s e a s e d  a n i m a l 9  t s  m e r c h a n t s  w h o  s u b s e -  
q u e n t l y  s e l l  t h e m  t o  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  
t h u s  s p r e a d i n g  d i s e a s e  a n d  d e l a y i n g  t h e  f i n a l  
v i c t o r y  w e  a l l  a r e  f i g h t i n g  f o r .  T h e  t h i n g  
A m e r i c a n  p e o p l e  n e e d  i s  a  good s t r o n g  s h a k e  
- 4 e  s t r o n g  e n o u g h  t o  w a k e  & e m  u p - n o t  
o n e  o f  s a l t .  I f  y o u  w a n t  y o u r  b r o t h e r s ,  
s i s t e r s ,  m o t h e r s ,  o r  s w e e t h e a r t s ,  o r  y o n r -  
s e l f  t o  b e  a t  h o m e  a r o u n d  y o u r  C h r i s t m a s  
t r e e  n e x t  y e a r ,  y o u  w o u l d  b e  w i s e  t o  c o -  
o p e r a t e  t o -  t h e  u t m o s t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t s ,  
- ~ t u d e n t s ,  c i t y ,  c o u n t y ,  s t a t e ,  a n d  n a t i a s b l  
- t o  e s t a b l i s h  a  f i r m e r  b a c k g r o u n d  f o r  o u r  
m e n  o n  t h e  b a t t l e  g m u n d .  
A B ' s t r a s i l i a ,  E n g l a n d ,  a d .  A f r i c a  w h o  h a d  
h e m  a t  h o m e ;  t h e  g i r l s  i n  t h e  W A A C S ,  
W A V E S ,  W A M S ,  a n d  W O W S ,  i n s t e a d  o f  a t  
h o m e ;  o u r  t i r e s  a n d  g a s ,  a l l  g o n e  t o  w a r ,  
l e a v i n g  l o t s  o f  l o n e l y  h e a r t s  m i l e s  a w a y  
f r o m  e a c h  o t h e r .  A l l  t h i s  m a d e  u s  t h i n k  o f  
' \ a h a t  i t  w a s  g o i n g  t o  t a k e  t o  b a a t . t h e  J a w .  
W i t h  a11 t h e &  h a p p e n i n g s ,  g o o d  a n d  b a d ,  
r e c o r d e d  o n  t h e  m d ~  o f  t i m e ,  w e  h e r e b y  
v o u c h s a f e  t h a t ' a l l  t h e  c r i m e s  m m n i t t e d  b y  
t h e  A x i s  s h a l l  b e  a v e n g e d .  
M a y b e  C h r i s t m a s ,  1 9 4 1 ,  h a d  a  d i f f e r w t  
m e a n i n g ,  a  d n i s t e r  f o r e w a r n i n g ,  b u t ,  w h a b  
e v e r  i t  w a s  w e  h e r e b y  l o w e r  to t h e  g l o o m y  
d e p t h s  o f  t h e  p a s t ,  a n d  h o p e  t h a t  d l  t h e  c o m -  
i n g  y e a r s  w i l l  n o t  b e  a s  w a r - t o r n  a s  1 8 4 2 .  
O u r  B o y s  W r i t e  
A / C  L a u r i n e  S .  S u g g s  
A A F B F H C  
B a i n b r i d g e ,  K e n a c k y  
H e l l o  D r .  C a l v e r t  :  
T h e y  t e a c h  u s  i n  t h e  a r m y ,  t h r e e  a n s w e r s ,  
Y e s  s i r ,  N o  s i r ,  a n d  N o  e x c w e  s i r .  T h e  l a s t  
o n e  i s  t h e  o n e  t h a t  I  w i l l  h a v e  t o  u $ e  f o r  
t h e  q u e s t i o n ,  W h y  h a v e n f t  y o u  w r i t t e n  
s m e r ?  1  d i d n ' t  h o l d  o f f  b e e e w e  y o u  s a i d  
t h a t  y o q  w o u l d  b e  b u s y  a n d  c o u l d n ' t  a n s w e r ,  
I  a s s u r e  y o u  o f  t h a t .  
'  
A f t e r  I  f i n i s h e d  p r e - f l i g h t  a t  M a x w e l l .  I  
U L \ $  s e n t  t o  C C k a r l & t r o m  - F i e l d  i n  ~ r c a d i a ,  
F t a r l d a ,  f o r  p r i m a r y  t r a i n i n g .  . T h a t  p l a c e  
w a s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  t o u g h e s t ,  b u t  t h e  b e s t  
p r i m a r y  t r a i n i n g  f i e l d .  T h e y  r e a l l y  p u t  y o u  
t h r o u g h  i n  g r o u n d  s c h o o l  a n d  f l i g h t  t r a i n -  
i n g ,  b u t  i f  y o u  g o t  t h r o u g h  y o u  h a d  a  p r e t t y  
g o o d  c h a n c e  o f  m a k i n g  t h e  g r a d e  i n  t h e  r e s t  
a f  y o t l r  t r a i n i n g  i n  b a s e  a n d  a d v a n c e d  
s c h z d s .  1  g o t  6 0  f l y i n g  h o u r s  t h e r e  a n d  
p a s s e d  m y  g r o u n d  w o r k  w i t h  a  m u c h  h i g h e r  
m a r l <  t h a n  I  e v e r  m a d e  i n  c o l l e g e .  I  d i d n ' t  
g e t  t o  s e e  m u c h  o f  F l o r i d a  b e c a u s e  w e  w e r e  
r e s t r i c t e d  t o  a  2 5  m i l e  a r e a  f r o m  t h e  f i e l d ,  
b u t  o n  o n e  c r 5 s s - c o u n t r y  f l i g h t  w e  t o u c h e d  
P u n t o  G v d r a ,  b o y  a n d  i t  w w  p r e t t y  f r o m  
t r h e  a i r .  T h e  c o u n t r y  d o w n  t h e r e  i s  l a i d  o f f  
b y  s e c t i o n  l i n s s  a n d  t h a t  r e a l l y  h e l p e d  u s  
a  l o t  i n  f l y i n g  S e c a u s e  s o  i n a n y  o f  t h e  
m a n e u v e r s  t h n t  w e  h a v e  t o  l e a r n  h a v e  t o  b e  
d o m e  i n  r e f e r e . 1 ~ ~  t o  t h e  g r o u n d .  
P r i c k e t t  w a s  ~ t a t i o n e d  w  f e w  m i l e s  f r o m  
m e  d o w n  t h e r e  a ~ d  h e  w a s  s t i l l  g e t t i n g  
a l o n g  a l l  r i g h t .  H e  i s  t w o  m m t h s  a h e a d  o f  
m e  i n  t r a i n i n g .  H c  a n d  I  a r e  l u c k y  i n  m e  r e -  
s p e c t  a n d  m e  e s p e c i r t l l y  i n  t h a t  o n e  r e s p e c t  
- y o u  s e a ,  I ' m  i n  t h e  l a s t  c l a s s  o f  f l y i n g  
c a d e t s  t h a t  w i l l  b e  c o r n r n i a s i o n e d  S e c o n d  
L i e u t e n a n t s .  C o n g - e s s  h a  p a s s e d  a n  a c t  
m a I n i n g  t h e  f c l l o v : s  w h o  s i g n e d  u p  a f t e r  
J u l  e i g h t h ,  f l y i n g  o f f i c e r s  a n d  a n 1  t h e  
h i g  5  e @  1 0  p e r  c e n t  o f  -  t k &  f u t u r e  c  I  a s s e s  
w i l l  b e  c o m r n i s s i o ~ e d  o f f i c e r s .  I  d i d n ' t  h o w  
h o w  m u c h  I  w a n t 2 . d  t h a t  m r n i s s i o n  u n t i l  
t h e r e  w a s  s o m e  t a l l <  t h a t  w e  m a y  n o t  b e  c o m -  
m i s s i o n e d .  
D r .  C a l v e r t ,  a b o x t  o u r  g r o u n d  s c h o o l  
w o r k .  I t  j s  t a a g h t  w h o l l y  d i f f e r e n t l y  f r o m  
o t h e r  s c h o o l  v - o r k .  T h e y  s t a t e  a  l a w  o r  f a c t  
t o  y o u  a n d  t e l l  y o 3  t o  t a k e  t h e i r  w o r d  f o r  
i t  b e i n n  so. T h e v  r l o n ' t  a t t e r n a t  t o  t e l l  v o u  
m i s s i c m e d .  
D r .  C a l v e r t ,  a b o : l t  o u r  g r o u n d  s c h o o l  
w o r k .  I t  j s  t a ~ g h t  w h o l l y  d i f f e r e n t l y  f r o m  
o t h e r  s c h o o l  v - o r k .  T h e y  s t a t e  a  l a w  o r  f a c t  
t o  y o u  a n d  t e l l  y o 3  t o  t a k e  t h e i r  w o r d  f o r  
i t  b e i n g  s o ,  T h e y  l o n ' t  a t t e m p t  t o  t e l l  y o u  
w h y  i t  i s  s o .  A  l o t  o f  i n f ~ r m a t i a n  h a  b e e n  
w ~ m m e d  i n t o  o u r  s k u l k  i n  t h e  l a s t  f e w  
m r m n + h c  TTam f h n r r m ? ?  n t a  r n ~ e P 1 w  w n 1 ~ ; n r r r  
w h a t  w e  h a v e  a l r e a d y  h a d  a t  C h a r l e s t r o m .  
I  j u s t  a r r i v e d  h e r e  M o n d a y  a n d  I  t o o k  m y  
f i r s t  r i d e  i n  r t  B a s i c  W i n i n g  p l a n e  t o d a y .  I t  
v b . s  j u s t  l i k e  s t e p p i n g  o u t  o f  a  T - y o d e l  
F o r d  a n d  g e t t i n g  i n t o  a  V - 8 .  
O u r  b a x r a k s  a r e  s i t u a t e d  i n  a  p i n e  g r o v e  
d n d  y o u  c m  r e a l l y  s l e e p  a t  n i g h t .  W e  h a v e  
a  p o a t  t h e a t r e  h e r e ,  b u t  we'll h a v e  t o  b e -  
c r i m e  u p p e r - c b - m e n  b e f o r e  w e  a n  g o  t o  
i t  a t  n i g h t  o t b e r  t h a n  o p e n  p o s t  n i g h t .  T h e y  
r e a l l y  k e e p  u s  c l o s e  b  c a m p .  W e  a r e  . r e -  
s t r i c t e d  a t  a11 t i m e s  t o  a  X O  m i l e  a r e a  h e r e .  
I t  i b  p r e t t y  m e n t r y ,  t h o u g h  f r o m  t h e  a i r .  
J a c k .  d ~ !  
L t .  A r t h u r  G .  A l l e n  
P a t t e r s o n  F i e l d ,  F .  A ,  D .  
F a i r f i e l d ,  O h i o  
-  N o v e m h e r  2 9 ,  1 9 4 2 .  .  
W a r  W i l l i a m  a n d  P a l m e r :  
I t ' s  h e e n  q u i t e  s o m e  t i m e  s i n c e  r v e  b e e n  
d o w n  t h a t  w a y  a n d  I  j w t  g o t  a  b a t c h  o f  
m a i l  t h a t  h a s  kea f o l E o v P i n g  m e  a r o u n d  f o r  
t w o  m o n t h s  o r  m o r e .  O n e  o f  t h e m  h a d  c h i p -  
p i n g s  a b o u t  D r .  D a u g e W s  d e a t h  a n d  1  w a s  
s o r r y  t o  J e a r n  o f  i t .  I t ' s  g o m e t h i n g  w e ' v e  
alI g o t  t o  f a c e  t h o u g h .  M y  m o t h e r ' s  h e a l t h  
h a s  b e e n  a  s o u r c e  o f  w o r r y  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s  ( D a d  a n d  M o m  a r e  b o t h  g e t t i n g  
p r e t t y  o l d ,  y o u  k n o w ) ,  I  d o n ' t  l i k e  t o  t h i n k  
a b o u t  i t  t h o u g h .  
'  I ' v e  j u s t  g o t b e ?  b a c k  f r &  A l a s k a .  H a d  
q u i t e  a  t r i p  u p  t h e r e .  W a g  s e n t  u p  ' t o  M i n -  
n e a p o l i s  w h e r e  w e  m d e z v o o e d  ( i s  t h a t  
s  l l e d  c o r r e c t l y  ? )  w i t h  ( a n y w a y  w e  m e t  
i g ; )  a  s q u a d r o n  o f  B - 1 7 - E ' s .  F r o m  t h e r e  w e  
w e n t  t o  s e v e r a l  f i e l d s  i n  E a s t e r n  C a n a d a  a n d  
t h e n  c r o s s  c o w t r y  t o  A l a s k a  a n d  t h e  A l e n -  
t i a n s .  S o m e  p l a e e  u p  t h e r e  a n d  g r o w i n g  l i k e  
' t h e  d e v i l .  W e  h a d  s  f e w  b r u s h e s  w i t h  J a p s  
t h a t  e n d e d  w i t h  8  o f  1 8  o f  $ h e i r  p l a n e s  s h o t  
d o w n  t o  n o n e  o f  o u r s .  H o w e v e r ,  w e  h a d  t h e  
b a d  l u c k  t o  h a v e  t w o  f a t a l i t i e s .  T w o  n a v i -  
g a t ~ m .  M y  m i s s i o n  w a s  c h e c k i n g  a r r n o u r -  
m e n t  e q u i p m e n t  i n  a l l  t y p e s  o f  p l a n e s ,  
a v a i l a b i l i t y  a n d  m a i n t a a n c e  o f  s u c h  e q u i p  
m e n t  w h i c h  t u r n e d  o u t  t o  b e  q u i t e  a n  o r d e r .  
F r o m  A l a s k a ,  w e  c a m e  d o w n  t o  B a m i E t u n  
F l e l d  n e a r  S a n  F r a n c i s c o  f o r  a  s h o r t  s c h o o l  
p e r i o d .  H a d  a  g r a n d  t i m e .  
W e  h e a d e d  e a s t  f r o m  B a r m i l t a n  F i e l d  a n d  
e t o ~ ~ e d  a t  C o l o r a d a  S n d n n s  f o r  a  w e e k e n d  
m e n t  w h i c h  t u r n e d  o u t  t o  b e  q u i t e  a n  o r d e r .  
F r o m  A l a s k a ,  w e  c a m s  d a w n  t o  B a r n i l t o n  
F i e l d  n e a r  S a n  F r a n c i s c o  f o r  a  g h a r t  s c h o o l  
p e r i o d .  H a d  a  g r a n d  t i m e .  
W e  h e a d e d  a a s t  f r o m  B a r m i l t a n  F i e l d  a n d  
e t o p p e d  a t  C o l o r a d o  S p r i n g 8  f o r  a  w e e k e n d  
o f  s k i - i n g  , f o r e  c o r n i n n  o n  h e r e .  
( I ' m  s t i l l  
- s o r e  f r o m  i t  i n  s p i t e  o f  & k t  w i n t & ' s ' l e a r n i n g  
f P n n + i n v &  f i n  m a m a  T h w a a \  
u r e m  w r w e  r n e y  w a l l  l u r  s u m e o u a y  w n w s  g o l n g  L O  I l l m  R Q m e  
w i t h  t h e m ,  t h a t  p e r s o n  h a d  b e t t e r  g e t  t h e  o t h e r  p e r s o n  i n  
b e e a w s e  m o r e  t h a n  l i k e l y ,  t h e '  h o u s e m o t h e r  i s  W A I T I N G  
f o r  H E R .  
- 0 -  
J O  D E N T Y  * e n t  h o m e ,  s o m e b o d y  b e  i s  g o i n g  h o r n &  
n u f f  s a i d .  
- 0 -  
I t ' s  t h a t  p e a c e f u l ' ,  s e r e n e  c o u n t r y  a t m o s p h e r e  t h a t  . S A R A  
N J 3 I L L  l i k e s  a b o u t  t h e  p l a c e .  S h e  h a s  a  h i g h - f a l u t i n g  w d T d  
f o r  i t ,  t h o u g h .  
-0- 
H e  c a m e  a n d  t h e n  h e  w e n t - L E O  i n  p e r s o n .  
0- 
T h e  n e i g h b o r s  c o m p l a i n e d  b e c a u s e  S a n t a  C h u s  w +  s t a y -  
i n g  s o  l o n g  a t  t h e  S H A R P E S '  h o u s e  o n  C h r i s t m a s  e w e - b n  
i n q u i r i n g ,  t h e y  f o u n d  o u t  t h a t  i t  w a s n ' t  S t .  N i c k  b u t  o n l y  
P R I C K E c M '  w h o  h a d  m i s s e d  h i s  b u s  \ o r  s o m e t h i n g ,  
g l a o W  e m f t o b o  E T A O I N  S H R D L U  C M F W Y P  V B G K Q J  W  
- 0 -  
S o m e  p e o p l e  c a r r y  a  c h i p  o n  t h e i r  s h o n l d e r s ,  b u t  F R A N -  
C E S  W A V E R  c a r r i e s  a  h e a r t  o n  h e r  a r m  .  .  F l a s h !  
C L A Y ' S  c h e s t  e x p a n s i o n  h a s  r e a c h e d  a  n e w  h i g h !  H e ' s  f e e l -  
i n g  p r e t t y  h i g h  s i n c e  t h e  h o l i d a y s  .  .  .  " B A ' I T L I N G  B A R ' '  
i s  t a k i n g  j i t t e r - b u g g i n '  l e s s o n s .  A s  i f  h e  n e e d e d  ' e m  .  .  .  
- 0 -  
' T h e  d r a f t  h a s  c o m e ,  
R O B E R T  h a s  w e n t ,  
H A T T I E ' S  g o n n a  m i s s  ' i m ,  
A n '  i t  a i n ' t  n o  a c c i d e n t . 3 '  
) i L  '  .  
0- 
E L I N O R  B A N K S '  b i r t h d a y  p a r t y  w a s  a  h o w l i n g  s u c c e m .  
T h e  h o w l e r s  w e r e  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  A p a r t m e n t .  H e r  a g e  
w a s  u n r e v e a l e d  .  .  .  W h y  d i d  " C H E S T Y "  B R I T T A I N  W e  
u p  c h o r u s ?  I t  c o u l d n ' t  b e  b e c a u s e  h e  l i k e s  t o  s i n g ,  b u t  b e -  
c a u s e  F .  W E A V E R  d o e s .  .  .  A n o t h e r  r e d - h e a d e d  b a y ,  J A C K  
W I L L I S - h o p e  h e ' s  n i t  a s  " u n i n t e r e s t e d "  a s  R O Y  D A V I S  
L . .  .  
-e 
k  
J E F F I E  L A N D E R S  w a s  a w f u l l y  p r e t t y  a t  t h e  S o p h o r n o r &  
H o p  .  .  .  L E S T E R  S I M S '  o r c h e s t r a  i s  p r o g r e s s i n g  r i g h t  
a l o n g ,  d e s p i t e  a l l  d i f f i c u l t i e s  .  .  .  H O M E R  C O L E  has p r o v e d  
t o  b e  a  g o o d  s p o r t , .  
-  
J O K E S  a n d  JINGLES ,ii 
7  
W h e n  C a l v i n  C o o l i d g e  w a s  i n  " S h e  w o n  a  m p d & $ & a n t e s t . "  
t h e  M a s s a c h u s e t t s  l e g i s l a t u r e ,  a n -  . .  .  .  
-* ,-:, ;  
o t h e r  m e m b e r  i n  s e s  o n  a s k e d  h i m  
B e t t y :  " H a r o I d  m u s t *  
a  
f  
w h e t h e r  t h e  p e o p l e  w h e r e  h e  c a m e  
f r o m  s a i d ,  " A  h e n  4 s .  o r  a   h e ^  
l i e a "  
" T h e  p e a p l e  w h e r e  *  c o m e  f r o m , "  l i v i n g  
M r .  C o o l i d g e  r e p l i e d ,  " U f t  h e r  u p  
t o  s e e . " - F r o m  R e a d e r ' s  D i g e s t .  
R o o k i e :  " Y o u  s a y  y o u  w a n t  t o  g e t  
s o m e  f e a t h e r s  f o r  y o u  t o  t r i m  y o u r  
h a t  w i t h ? "  
G i r l :  " Y e s ,  g e t  m e  s o m e  l e a t h e r s  
f r o m  o n e  o f  t h o s e  y a r d - b i r d s  I  
r e a d  a b o u t . "  
R o o k i e  O n e :  ' % o a k !  T h e r e ' s  a  
c i g a r e t t e  b u t t  In m y  d e w ! "  
E a o o l d e  T w o :  " W a n n a  t r a d e ? "  
A  d r i l l  e r g e a n t  w a s  p u t t i n g  a  
s q u a d  o f  r e c r u i t s  t h r o u g h  t h e i r  
p a c e s .  T r y  a s  h e  w o u l d ,  h e  c o u l d  
n o t  g e t  a  s t r a i g h t  l i n e .  F i n a l l y ,  i n  
d i s g u s t ,  h e  s h o u t e d :  " W h a t ' s  t h e  
m a t t e r  w i t h  y o u ?  C a n ' t  y o u  b e  T h e m  
u p ?  A l l  o f  y o u  f a l l  o u t  a n d  t a k e  
s  1 ~ r b  - +  I k a  1 4 - s  . m s . ' - . a  m a d  I * #  
- s q u a d  o f  r e c r u i t s  t h r o u g h  h e i r  
p a r e s .  T r y  a s  h e  w o u l d ,  h e  c e u l d  
n o t  g e t  a  s t r a i g h t  l i n e .  F i n a l l y ,  i n  
F o r  
d i s g u s t ,  h e  s h o u t e d :  " W h a t ' s  t h e  
m a t t e r  w i t h  y o u ?  C a n ' t  y o u  b e  T h e  
u p ?  A I ~  o f y o u  f a l l  o u t  a n d  t a k e  
a  l o o k  a t  t h e  l i n e  y o u ' v e  m a d e ! "  A n d  
" W h a t  m a k e s  G l a d y s  SO m g o p l r -  
1.1 o r i + h  t k s  n t h n r  d t l d "  
m- 
d - 
-. 
I w 
. . , . . I  
- .  
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C. W. Daugehe, Jr., Preaidpt Catherine Ashmore, Secretary Once again sumner vacatioas he served as president ai ~ S S  class. Forney b Follies By GRXSSOM 
R. LISTON CROW, Treasurer were over. The year was in its He was also president of the Mar- 
MRS. R K. COFFEE. Editor wane, yet there was that feeling of newsmpr cut w n  L i b r a y  SoElat~ (long it * ~ ~ ~ y l s  0 n %oars inhale a "uver to kjverps-that news- 
anticipation, of exc~tement in the of ~ ~ b ~ ~ t  cox, good-lo&- f10ufiBh) and a d  a sphdid job as bteath of y ung mahood once pdrEers had ukiverl;!. 
air. The first day of school had assistant editor of the Tea&. 
W&ow Whsun san&rsoa Elarns, Jr., the former Elizabeth ro~d around wain! ing bespectad y o u n g  As a junior, he was presi- ?ore as the new year brings boys One afternoon I saw him dashing 
F 
Weaver. W(rnoF Mah, - Midst the hustle and bus& and dnt & his C- N& @nly has he ~ o m l l y  back * up the stairs tQ his rQom with an 
j-1 confusion 01 old man, until recently a st'- 
fusi~n of "college life." Unmade 
editions. About an hour W d r o w  W W  Sandcrson, 29, The friends sf Robert Cox will 
win, of nw acquaint- 
had thus@ exw-curricular be& and unstudied books greet you 
dent at the college. When activities but h a  m-4 a "B" when you return, glaring at you, later he came bursting into my 'y and a be Inkr@&& to learn that be bas 
anceg and wm b*g made h of the c d W %  was re- left sch00I.to be inducted into the 
and the thousands of quegtiPns md 
despite many 
and daring you to keep your New roRm, his face flushed with excite- last seen the cut was at dWracung influences. 
eaduated as honor man of army. tae fun of it all. could be seen Year's resolutions to be neat, to be ment, his eyes aUve with emotion. 
at the United States Naval 
He likes daacing a studious. A trash can srreeches as "Do you take the Bi-gham 
quite a few new and somewhat be- Ihe Jacksonville News  of recreation. what else a- he it is bebg dragged am00 the he a&ed breathldy. The Of IBCk wildered f-s-facm that belong- b t i ta where'- like? Well, fa one thiag, he likes cernmt floor, the fleph0.e rings I *id, uwhy?,t at Oreat pd.Lq brother oi Mrs. C. C: Dsllon, and 
ed UIae just BweeQ he its fool head off, the coke machine 
a former student, will be inter- '?)onPt you just adore Little agbA bed=- for two years && to 1-rn that he has been School that ~ e p t e m b e  day of 1940. abouts are not known at sass. gyps you, army babies howl and. Owh* Annielw he exclaimed 
8 the ~ ~ i ,  pjp cmpuy, recommended for flying s h r a l  and One O* faces to Mr. Cox is a native Of Gun-- hgwl and howl. YOU just stand feelingly. departing to express his 1. umtcd to urive in U ~ w  R O ~ M  mds COX. He's one the present. If returned ville. Alabama. He i s  a graduate ~ m +  b-mlly a w a e  of the fact e l a h  to . a n m e  
. . b n h g h ~ m .  he left his job to en- States soon from Hawaii. of our outstanding campus per- of the County mgh that you are home again Then you -e- 
li& ~ovember  11 as an apprentice J,k completed the course in sonalities now, but on that day he 
to the no questions School He is  &~rfng in Math and mpck and & p r e n c e  be sp- b h a  of tb fa- 
m a n .  Through a wies of aptitude ground m d a n i a  - se-rd Was a freshman, wiU be asked and a fair Sdencet but has discontinued his known by pouring forth your con- lows of ~ o r n e y  this c o l a  wishes 
g v e .  fie la men in his corn- months has k p n  engaged in active 
It -9 he got study w e  because he has a much tribution to the sea of clamor. to express ifs deep& -may c 
he h.s brrai .dcFted ta with S. pL.na things .U dear and catqoried reward will he given the bigger proNem to comstrate on. -.- Doyk Klrk who just received a 
one ot xavyvs Service schools. Pacific. His new assignment wU1 in *Ort we. As a freshmag he whodunnit? ~ y s t e r y  r e d d ~  inYou see, he is M v h e  for the army let& -muon  h.arr the &I 
The honor man was graduatad prepare him for pilot duty. haircut Neither was he to be Foraey Hall! A few nighs We back home. f t  seema &a,t there 
missed nothing, not even that free finder- in a few days. 
from Vina High School and re- He is going to be missed by his ~ h t m  the rest of the world WM was something h the grmsip a-
gBived a bachelor of &en- deg~ee Wahce  orto ton, one of our Was he Of the roomwate, B6Uyb as well others adeep some prowler, mayh an that did nivt escape her w n l  
in histmf hee. graduates is preparing for the upper-claasmen? No air, we have to aur advanbw to leave unsaid. Qn the CmPus and terribly, Inmate of this dormitory, maybe eye. I belieme it went m e t -  &aung, was d i s k y ,  &om * *u&ern definite pmaf, that if4 shall we Say, W a I 1 ,  the days l e n e m d  into terribb' much by the exeeutive de- net, f&ed three shob in rapirE suc- Iike this: 'Doyle K t k  b call& 
-ti,- a ~ c e r  of eap~~t  malo&cal semiurn, at a trifle too intricate and l m f l ~  *mksr weeks into months partment of Jaehnvue State cesskm, each one more severe than 'Papa Kirks b , ~  his Fornay 
Louiertlle, Kentucky. for this shoPt spew and is probably Robert p r e .  As a soghQmore, Teachers College. the one prececllng it. As it hq- ' l r ien& Wonder why." 
Sand- refetl'tlg spent a nine- He s t a h  that it is a great schml, pen&, only fire cracker8 were f i e 4  Well, it seem that this girl won- 
leave wkth his wife 'I11 Talla- but that the menwries of JSTC I but a thirty-lnoh cannon couldn't ders why b. Since Mr. Kirk nm- In Time of War Music Still Holds Sway , anel his mtber, Mrs. W. C. are very ~1ea-t wi)h all its $lory, have done much more moral dpm- reasonably accuses some boy from 
demn, of Tremorit, NZisshsippi. as the unsolved problems grow age. Every fellow in U s  calamity thPs d o r  m i t o r y  of coatributbg 
dailg, house, from rowdy first to bloo* such a danYling bit of evidence 
WlLEaa W i U i s  Married He sends his gm&ng;s to the Wid, swears that shots were fired (for the Ufe of us we can't see why 
During Holiday# faculty and students. in his room. Some even think they he would think a Fomey boy 
A w i n g  of interest to alumni were shot at. Battling Bar-0 vows would do a think Hke that!), & 
* 
was that of ~ i u a n  ~i l l i -  to Paul Hyatt, formerly of Arab, satd declarea that he jumped thaee he is so insistent that the note mane 
Frank Annim. m e  wes a visitor at the college this feet at the sound of the first shot, from here, this column will exp- 
c e m o n g  was a lovely event of week. He is now a Q~~~~ and before hit- the be4 again lust why he is called “Papa*g with 
a e  holiday &ason. They am mak- ma* third cl- in the Unrted he jumpecE six feet more J the the hage t b t  hb gkl  sees the ex- 
ing-the home in Anniston. States Navy, stationed at the Naval sound of the second! planation and Pnderstands. 
The br~de W- formerly a popu- Hospital in Key W a 4  Florida. - What I want to know snd what Doyle has just nataamuy got a 
k ~ w m t  here and for several Paul left school nine month ago we a~ want to know it: whodun- way with kids. Every army child 
y- h a  held an interesting psi- t0 enter the service and Was &a- . nit? If i t  was a freshman-woe be on the -01s dotes on him. They 
in office of the p&omto  tioned in the Fhval &Spild at unto him! follow him zlawtmd from sunup till 
C&mical Camgany. Pensacola three months b&ore be- -0- srmduvwn. Perhaps some of yon 
ing transferred to Eey W& Clay Brlttain, student president have noticed him over at school 
As a pharmacist's m&te he is who d u b  in telling jokeq and with the BSds Idlowing him d. 
under the direction of the medical making speeches, is quite a news- Tbdy d l  him "Big Ole Boys7- 
'41, is new corps. At the pr-nt time he is p a w  fan It is said that he reads but we call htm "Papaw That's sll 
df the in m d n g  where he w v e d  ddAy newspapers from, there is to it, se help me. 
?'duties a< the and & o m & ~ s  adrnirrbw fl& 
the new semester this aid. * * 
month. The duties of tbh department of 
After aduating at the colle& the Navy consist of ward duty 
Evelyn cbtinued her studies at  the during mediwtions; service in the 
Universiw of Alabama where she operating room where they ads t  
received her Master's degree last the doctors in werations; laborat- 
August. She was elected to the ory work. office &stawe and 
Roanoke R?gh School faculty where supply msnagement. 
she taught until Christmas, when He said that he is enjoying hi9 
she was offered the Anniston psi- service and finds his colle$e train- 
tioq suweecWg Mrs. James Wil- 1 ing helpful. 
,. . THIS COLLEGIATE WORLD 
. . 
Evag  once in a while, no matter lbert. That in iW t aka  in a great 
I I - We made a New Yearts remlu- tion on New Year's Day-Resolved: 
!?- wbo you are, you need rejuvehs- 
tioa S o w  need it in their Wn; 
+:!' ~n +hm. L.- - k ~ 4 + 1 a  -.r*aKn:na 
- 
nak book, and you, my friend, sit 
on her history book. Frances, like 
deal of variety. For the most part 
"hill-billy'? music wre definitely 
m.t --A -rind a..l-* m- AaC:mi*ala 
"we -1 do within our Pow- Judy and Killy, is taking a gen- 
t' refrain from the 
eral ducation course but is un- 
of those who surround us mare 
miserable than they are already." as yet as to whst kind qi 
11 1 This meant we could not heckle 1car-r she *dl follow- We talk 1 our teachers unless they heckled 
us first. We couldn't leave our 
The Christmm Cantata was preented Decer;lber 6th at the ~ethodist  Church by. the JSm Choral Club, pidured above. Miss Ada, Curti8s, director of the club, is at left. 
Thc musical commsition sung by the Soup. this Yea Was ' m e  Priric~ of Pw~," by 
nl in o n v c  1 A v K ~ 7 ~ l T E  - ~ i t i  these humdrum ideas, we I .  . _  
c b h e s  around for our roommates 
to put up. We had to laugh at 
everybody's if they were 
guirps from the lip of Bob Wo~e. 
- - - 
~ i h f  or d . 
\ 
a little while lomger but she main- 
ly talks about her histay and final- 
ly, beooming aware that I am also 
sitting on her sharpened pencil, we 
rise and have her to the Moham- 
medans. 
There k a game of Black Jack 
B mugresa at ~ n e  Of the tables at 
which several boys are busily en- 
himself. We could-never frown -or 
cast a Wting  glance or remark 
on anvane. 
m i s e r a b l e  t h e y  P M  d r e a m ! '  U ~ m e u  a s 7 -  9 s  w n a t  r r l q q  
! i W s  m a a n t  w e  c o u l d  n o t  h e d t k  e ~ ~ ~  s h e  a d  b U o w -  W e  t a l k  
o u r  t a c h w e  unless t h e y  h e c k l e d  a  l i t t l e  w h f ; 4 a  M m  b f  &  mab- 
- %  * -  a s  f h k  W E  w u l d n t t  I o a v e  W e  a b o u t  h w  h i - g  a d  M -  
% h e  C h r & h - t m  C t m t w h  w a a  p r e s e n t e d  ~ & b e r  6 t h  a t  t h e  ~ a t h o d i s t  C h u r c h  b y  t h e  $ =  ~ I m d ~ . " h a ~ $ ~ ~ " " ,  ' 4 ,  - m * n g  a w a r e  art I  a ~  a ~  
C O L L E G I A T E  W O R L D  
, a m  c h o r a l  c ~ q ~ ,  p i c t u r e t i  a b o v e .  ma 
~ u r t i y ,  d i r e c t o ~  o i  t h e  c ~ u b ,  i s  a t  l e f t .  , b w s  
a  t h . y  n n  d t " ~  o n  h e r  s h m p e n e d  p- a: 
T h e  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n  B u n g  b y  t h e  p u ? . ; t h i s  Y e a s  w b  " ' T h e  P r i n c e  a f  E m ) ) '  b y  ~ u r r p s  i r r r m  t h e  l i p s  o f  B O ~  o p ~ ,  r i s e  a d  l e a v e  h e r  t ~  taw p d o h t ~ ~ .  
i n  a  w w i ,  n o  m a t t e r  b e r k  T b i t  i n  i W  t a k e s  I n  a  p e a t  A s h f o r d .  
h i m s e l l .  W e  ~ d d  n e v e r  f r o w n  o r  rn-. 
a  Mtiaq g l a n c e  o r  r e m a r k  
T h e  i s  a  g a m e  o f  B & &  ~ e  
e  d  i t  3  t h g ~  s k b ;  * ' h f l G b i l l g * t  m u s i c  w a s  d e f l a W l y  -  
\  
o n  a o y o n a .  
i n  g f o g m  a t  o n e  o f  t h e  E a b l e s  a t  
-  
OUR B O Y S -  WRITE u x m ~ &  P R O M  P A G E  T W * )  
s t a r t e d  W i t h  t h e s e  .@ h u m f i r e m  w a * h  o f  i b m ,  ~ ~ e  w -  e w h i &  g a g e d .  O n e  ' s t a n d s  b w s  o v w  a t o  b u s i l y  o n e  g a e  a n -
i n ,  w i t h  &  c l a s s i c s  r u n n i n g  t h e  
#  
f o r t u n a b  b e a t u r e  k  c h e e r  U P ,  t h o u g h ,  s e e m i n &  u r r i n t e p e a b e d  i n  
- W h i t e  P h i m  j w t  d o e s n ' t  s k i ,  y o u  k n o w j  
s o M i e r s .  I * v e  n e v e r  k n o w n  o f  s u c h  h o s p i t a l -  w h e n  w h o *  d m l d  w e  
b u t  a n y  g a m e  e r c e p t  b m k ~ t b a l l  p e r -  
J u d y  S d l e t k  
f o r  h e  i s  E B r l  U a w ,  a  b a g  
me- t o o #  @ W  h a v e  w e  
( t h o u g h  I m d i d  h a v e  a  t o b a g w  r u n  o f  p i n e  i t )  ~ s  I ' v e  r e e e i v e d  m y s e l f  a n d  o t h e r s  h a v e  
,= m &  h U  b & o w e  h m  -  w i i c  a  f e w  
i n  f o r  t h e  C .  P .  T .  p r o g r a m ,  + p a d  
h a w  a  c u b  o f  t h e i r  m a .  n e e d l e s  o n c e ! )  a p e r i e n t m i  l e a g u e  a t  t h e  M e t h o d i s t  c l r w h ,  b a l l .  g a m e s .  W e  e n ~ a g o  i n  c o n v e r s a -  
N- o f  t h e  p l a n ~ t h e  ~ a p ~ i s t  F M n n  C o l o m b o  S p r i n g s  w e  d e c i d e d  b  f l y  S a y  b a y ,  I ' v e  g o t  8  c u t e  l i M e  ~ U T S B ,  ( A  a n d  b e e n  m f a b  n i c e  a n d  t i 0 1 1  w i &  h i m  a n d  d i s r e o m r  & a t  
B o m b e r .  W t e  m t r a a e k ~ w  w o r d s  ~ t i . i g h t  i n  t o  h 6 r e  b u t  a  a h &  c i r c u i t  i n  t h e  
b k & ) .  S h e ' s  a  L t .  b u t  t o l d  m e  I  c o u l d  
ygd;;p $ m z a s z y  ;: 2 ~ b ~ v $ ~ $ ~ t  
f n  t L v e  n a m e .  b u t  t h e y  m a k *  u p  a n  
e l e c t r i c a l  s y ~ t e m  o f  t h e  p h n e  w t e d  a  d l  h e  " M i g g . "  c o m e 8  a ~ ~ ~ d  P ~ ~ X S  d i d  w m g  -  t o  & o &  K I W ~ ~ '  m y  ~ m t a l p .  
a n d  
a t  ~ ~ n v -  a l l e g e ,  s o u &  c a r * w  m ~ ~ ~ e t i ~  f i e l d  n B E  t h e  c o m p a s s  t h a t  t h e w  h a &  w i t h  m e  t w o  o r  t h m  t i m &  a  d a y .  D r u e r  S M e .  w e  d i s c o v d  u p h a p -  fc&w c l a y  i o   h i ^  c h a l c e  d  a  l i t e r -  
s ~  m m ; n b l e  el -  & *  U B  o f f  a b o u t  1 6 0 ,  s o  w e  f 0 U I d  0 u m l W 3 . m n -  
'  
O h  b a y ~ a u t  d a d - g o n e  i t ,  e v  r y  t i m e  e h e  ~ m  W t  Judar w a s  Mrg .am a o c i e v  a n d  b e ~ o n a a  a  ~ O U I ]  
& b  a r e  m a k i n g  p r m a  e a r  n i n g  b u t  6 f  $ a s  n e a r  L a f a ~ e t b ,  h r l l a n a ,  
d a ~  t b t  s h e  j u s t  l o o h  s t r a  g h t  a t  t h a t  n i e c e .  w i a  a  q u i c k  e ~ m e b a c k  w e  gar1 i s  t a W a g  a  p r e - e n @ n &  
' t
c i v w  d e t e k s t .  % i c e  a  w e e k  t h e  a d  t h e  p i l o t  s a t  h e r  d o w n  w  P u r d u e  r & t y  o f  h e r s - m y ,  t h a t  m i n u t e  g o e s  w i t c h e d  ~ o m e m a t f o n  h e r  c o u r s e  h e r e  a n d  g l a n s  t o  t r r i n d e r  
y o u  M a  w h a t  O t b a  *Oh 
. i r k  r h o  a r e  h - t e d  
m -  a m p a s  f i e l d 1  W e  s a w )  a  f o o t b a l l  g a m e  f w t ,  
w e  & .  
h o w ,  C ) e F a l d h & ,  A l a b a m a .  s b e  t c  A u b m  b u t  i f  t h i s  b w m  h -  
w a s  m o t e  t h a n  l i b e r a l  w i t h  h e r  I n -  - f i l e  
b e c a u s e  o f  t S l e  w a r  h e  
~ ~  o f  
t h e r e  P n d  w e n t  t a  a  F r a t  d a m n e e  I t  J U S ~  h a p  
. T e l l  e v e r y b o d  ( a n d  y o n h  w i f e ,  t o o )  h e l l o ,  
f - a ~ o n  E m e m  ing * * *  t o  j O j n  t b r  C w s .  
D o w n  a t  A & a b a m a * s  c o l l t g C  f o r  
f r o m  C a m p  A c e o &  
wbmm a  W t  t ~ i a i o n  h a s  
h g  t o  * - ,  m e  
p e n * .  tW 1  h a d  a  g o o d  f r i e n d  f r o m  t h e r e  e t e  f o r  m e  n n d l  h a v e  t b a t  T a c o l a  s e n t  t o  
d y .  r u  t h e  t i m .  Ib.t h d a  k a v e s  up i n  f b .  . r r  
m a & . &  t h e  d  p l a n  o f  c o i E e g e  
b ,  p u i k  g o o d .  
w  1  c a l l e d  h i a  f a m i l y  s a d  t h w  o u t  m e .  S e v e r a l  t o l d  m e  t h e y ' d  h a v e  i t  s M t ,  b u t  ,  
wh, 
a  p a u .  s n d  
w a  i b l  c M i n r h  t o  
Q ~ C  a c t i v i t i -  a  P W  a f t e r  u s .  T h e y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  e n t i r e  I  h a v e n ' t  r e c e i v e d  o n e  y e t .  
b e f o r e  t b e  c l a s s  a n d  h a d  t o  s t a y  h f Q  h i g h  s c h o o l  d a m  w h e r e  h e  w w .  
n t .  6  % ~ o 1  16 a l p ~ ~ o w e e d ,  o n e  g o  g u t  t o  t h e i r  h o m e  ( a  h u g e  f m . h o u s e 1  b m ' t  f o r g e t  m e -  
i n  b e d  f o r  a  w e e k  t o  r e c u p e r a t e .  . a  m b e r  d  U l e  B e  a n d  * # A "  
- -  
e-h ~ o  8 e e  a  c a s t  o f  C W W S - B A m N G  
a n d  t r e a t e d  urs w o a d e r f d l y  w e l l  Tn g e n e r a l .  ,  
'  
A a  e v e r ,  
B u t  she t L a g  l o n g  s i n c e  b e u r  a v e r  C l u b s  a t  A l e x a n d r i a  H i & .  W e  a x -  
$ a $ b g a  s t u d e n t s ,  w i t h  A V E R A G E  T h e y  f e d ,  r a k h e r  s t u f f e d ,  u s  w i W i  g o o d  G o r d o n  S c o t t ,  t h a t  s a r t  sf t h i n e .  S h e  i s  t a k i n g  a  ~ r e s  o u r  d e l i g h t  i n  & o l v *  h i m  
f 3 1 e  % P I *  1 ; 1 ~ e s e n t b 3  i r i r '  t h e  f a ~ u l t y  - - w h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.m I n d i a n a  c o o k i n g  a n d  t h e n  d r o v e  U S  O U ~  t o  Pi , : 8 .  I  f w g o t  t,o t e l l  y o u ,  i n  c a s e  y o u  $ h o u l d  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o u r s e  h e r e  a t  b a c k  i n  s c h o o l  wla U S  
h i s  
a a ; a  W  * d e n t  ' m .  B u t  S t r c a h e r - M c C l u e r  . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0 0  
t h e  f i e l d  t h e  d a y .  
g e t  m a d  i f  I  d i d n ' t  t e l l  y o u - 1  h a v e  a n  I n -  J s T c  k  a  t e h e r .  r e c e n t  i l l a e a g  a d  t a k e  o u r s e l v e s  
c a m  
h u ~  W U  ~ e r i ~ ~ m  f ~ tW M - C u i c e  t . . . . . . . . . - - . . . . . . . - . . . . . .  4-.- 1 . 0 0 0  
I & e n m b  t h e y  a l m a t  j a i l e d  f o r  f e c t i D n  o f  t h e  e u  a n d  a m  go* W e  h . d  t o  S O  0 .  a n d  ~ ~ ~ f i -  a w a y  W  c l u  
w e  W B e s r t a  in h i g h l i g h t s  b v r m  t h e  C o x - O R N i l  .............,.................,--. , 9 6 6 ,  
f l y i n g  s o  . l o w  k e r  t o w n .  b l a n k  ~ f i  t h ~ t  s i d e ,  e v a  t o  n m e e ' a  
d e n '  e h f t t  d u r n  t h e  
o f  o w :  
A t t e r  t h e  c l a s s  i s  t l i s m i s s e d ,  w e  
. .  
h o k ,  S E E  f X P ' T W E C ,  P R I -  B r f t t a i n - W e a v e r  ....................,...... . 9 6 6  
I t  l o o k s  
i f  I ' l l  b e  h e r e  f o r  m r n e  t i m e  s w e e t  m i @ .  
c o m r e m & i w  w e  h a d  n o t  b r o k e a  e  F r a n k  Pame. M a r y  
B U S  
v A $ %  H d h R 0 V J C .  Q u i t e  a  u n i q u e  B i l l - S k e M a l e  ..,...,........................ . m  
W  r e $ d l r t t i o ~  b u t  t w i e  Bnd b 6 t h  b a n d ,  @  a &  
b,-,w & e  i s .  
w a y  f a r  p g o p k  r n  c l i m v e r  w h a t  O r l m m - M u c k  
d l 5  d o i w  b o m b s i g h t  
r i n d  a r m o r v m e n t  p -  s i n  -  h a  -  W h a t  M e  
, k * *  i g n m - .  w e  w e n t  ~ n ,  
d v -  u r  o u r  mu- 
d r a m a t i c  h n t  l u r k s  a m o n g  t h e  ~ i m s - ~ t a i i *  .............,............,.,.... r n  t i e 1 9  e d a n b L )  .  W e  t e s t  o u r  a r m o u r -  A ~ Y ' s  a d b e ~  ?  
s i r ,  
6 v e ; r  t o  t h e  S r p E r h e n t  D O r m i b r ~  W m m t f o s ,  h e  g o e s  o n  ~ l B J n g  
i a c a l t g  w e j a m  
F ~ ~ ~ J ~ ~  .........,.......... A . . ~ . .  - 8 7 5  m m t  
L a k e  m e  SO a a  l o n g :  a s  I  c a n  d o  
D w e m b e r  2 4 ,  1 9 4 2 ,  w m  d l  a l l  i f  h e  h a d  m a d e  a  w w  y e a r ' s  
Y c w ~ ~  ~ u p e m l e m e n  R  a i  s e  s o l d t e r c u .  
., d. . m  t h a t  T11 l i k e  b e r e  O K .  A m  c a n i n g  h o m e  n e x t  
h b  d o n ' t  l i v e  a t  W e a t h e r l y  o r  r w u t f o a  D u r W  o u r  p ~ b l e  
mas b y . & a g h i a p g  M e t h o d s ' @  r e a C  s i m s - m ~  . . . . . . . . . . . . ,. . 7 5 0  w e e k  f o r  a  t h y  o r  S O  i f  t h e  l a v e  I've a p -  D e a r  I!&. H a d r i x :  
D a u g e t b t . ,  a t  $ 6 ,  a n d  t h e  
g i r l  ~ o n v e m t f o n ,  w e  l e a r n  t h a t  R a n k  
a .  h t a a  
u ~ e  ~ u 1 1 s i s a ,  w e -  w ? o m m n s  ........,-...,,.. ,  . . . .  . 7 5 0  p l i e d  f o r  g a s s  t h r o u g h .  W i n  t r y  t o  c o m e  U P  
S u r p r i s e  ~ u r p r i s e  r  I  k n o w  y o u  n e v e r  e x -  w e  s a w  w a s  g a t h e r h e  K i I l i b r e w ,  is 
a  p r e p r e m e d i c a l  h e r e -  
y e ~ ~ s  d a b .  d  N w *  C a r n l i n f ~  P r L k e t C - k l t o u s e  ................ - .  . . . . . . . . . . .  . I 5 0  a n d  s e e  y o u  i f  t h e  f o l k s  h a v e  a  " G s *  ' b o o k .  p w & d  t o  k w  f r o m  m e ,  md I  w o u l d d  h a v e  
b o * n  a t  ' Z i u r . "  w e  i n  ow a c h o o I ,  a t  h e  ism f n  & -  
~ p e r .  + d  40 t h e y  h a v p  m e B o d s !  f U r k - ~ e l l  .  . . . . . . . . .  .. . . . -  . . . .  .  .... .... - . . . . .  
. 7 5 0  I f  I  d o n ' t  s e e  y o u ,  w r i t e  m e -  
w r i t t e n  s o o n e r ,  b u t  w h e n  8  p e n t u n  i s  a  f l y -  w e n t  4- 
" e 4 3 . k ~ " '  a n d  t a l k -  & t o n  a n d  h a s  8  p u a r t w s  c r e d i t  
9 h e y  a r e  s e l l k a  w a r  s t a m p s ,  f h u s  J 6 e  &  w o o d ~ - L i U y  . . . . . . . . , . . , . . . . .  A. . . 7 3 0  
L o v e  t Q  s o u  b o t h ,  i n g  c a d e t ,  h i s  t i m e  i s  p l e n t y  l i m i t e d .  
e d  a  w h i l e .  ' W  l i v e s  . f n  A m & -  
t F o m  t h e  U .  a t  A .  H e  i s  ~ Q W  i r  t h M -  
b e t n o  W i o t f e  a s  w d i  s s  e e t t W  G e b t g e - M a r i o n  . . . . . . . . . . . . ,, . 7 5 0  
A r t h u r .  
d o n ' t  g e t  t e c h n i c a l  a b o u t  m y  & g  
a s  N a a m ~ ,  a n d  w a s  m a d u e f e d  q u a r k r  f i e a h m a n .  s i n c e  mnk 
. m e r e  M s .  T b e  z e a l o u s  sale- J o h n n y - M a r i o n  ..,............... :  .......... . 7 0 0  
I i &  m i s t & w ,  b e a m e  1  r &  t h a t  ]i s b l  
* o m  h i &  S C d k O o f  a e  i s  a  d a r t  o n  *  P A W P U S ,  
p r t r c t l c e I b  b i g h - r o a d  t h e  m o n e g  C i e u m t s - D o t  . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . ,  . 7 5 0  
' J P i v t .  G o r d o n  S C Q ~ ~ .  
m e m b e x  o f  t h e  h o n o r  s o c i e t y  b u t  a r e  q u i t e  a  f e w  p e o p l e  w h o  d o  n o t  
f o r  t h e  s t a m p s  b r n  f e a m  c l a m -  L i e u t e n a n t o - L e v i s  ,  ........,............. . 7 5 0  
G o .  A ,  3 8 1  I d .  
d e n t y  O f  t h e m .  n e e d  n o t  
h e  d m %  W a n t  i t  D  g e t  a r ~ &  ( .  h o w  h i m  b u t  w o u l d  
M U -  
m e n ,  P w  bgt c o k e  m a c h i n e s  L i e u m a & - M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 7 5 0  t h e  t e a c Q S - " B a d  p s ~ t  
t h i s  a n d  m a i l  i t  b a c k  t o  m e .  
A .  P .  Q .  9 8  
+ e  b e  h e  w i l l  b .  D m b  t ~  m m r  
f i r h ~ u t ,  ' % r i g  a  b o n d  w i t h  e v e m  E Z ~ a t t - ~ ~ ~ f n o  . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . t t . h . , .  . W  
I  s ~ t  f i v e  w e e k s  i n  N a s h v i l l e ,  T 8 ~ g g ~ e e ~  
m y &  B N  t b b n  \ w h a t  d o e s  s  e  k n o w  t s ~ e  h -  a n  ; ( n d  
a Y b  O @ B ~  g b n ~  VY- f o r  4  W t t k - W G o u i r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  . M ) O  
G m p  B r e c b i n r i d g e ,  K y .  
a& t h e n  I  w h s  m o v e d  t o  C d i f o i % i a  L i t t l e  
a b o u t  g a y a l o g p ?  m ~  & e  h a s  t h e  h a v e  h i m  r n d  ~ u t  o m  M W  
d o r m  t e  me s  p a r t y  t Q  t d s e  D & a g ~ ; n - J o n e s  . . . . . . . . . . . - . .  ,  . . . . .  .,.. . 5 @  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 4 2 .  d i d  I  r e & %  i t  w a 8  s o  aCFW 1;hi.s C O W -  r e g u t s i i m  o t  b e i n g  t h e  bf- t o o .  ~ l e i r  h i s  f a  
,  ~ ~  , ~ n w  b u j t  a  s m a q P  
H e l I o  M r :  S h i r e y :  
tqy. W e  r o d e  t h e  t r a i n  f o r  f i v e  d a y s .  C a l i -  t a l k e r  h  t h e  A p a r t m e a t  D o m i -  r  + r i s e  t o  a ~  a n d  a  pi-t o n e .  
b o n d ,  % i s .  ~ d h q  w i l l  g o  t a  a  ' m m ' t  t e l l  y o u r  t r o u b h a  t o  1'1  a l m o s t  b e t  y o u ' l l  b e  s o *  b u m b f u z t e d e d  f o r n h  a u i  b e s t  b e  d e a c r i b q i  a p l :  a  l a n d  o f  s l u l  t h a t ' s  s a p l n g  - e t h f n g ,  W e  m o v e  o n  t o  O W :  &SE a d  s i t  
e  
a  N ~ n t u ~ e t  = a  c a p t a b  
w h e n  y o u  . g e t  t h i s ,  a n d  t h e n  PI1 b e l i e v e  y o u  s w b .  T h e  c t i m a t e  i s  r e a l l y  w o m l e r f u l  w h a t  M b  s t o c k a & p  P e n k E n s ,  
d o w n  t a  c o u n t  t h e  m m ~ s  a f  
T o  - i n * -  o t  a  ~ 0 ~  C o u n -  o n c e  a t l v i s e d  m e .  "I@& 0.f ' e m  s M l  t h o u g h t  I  m i g h t  u p  a n d  w r i t e  y o u  j u s t  Jd ]I l i k e  t h i s  s e c t i o n  f i n e  b u t  i t  m n ' t  c o r n -  N o m i $  b  C Q M W t e  
' W W  t h e g  w e  h a v e  % J  nt b r o k e n  o w  
t n  * . t ~ e  t M  m d a  i n  h a  d o n ' t  c w  r  h a ;  a n *  t h e  rw a r e  o n  t h e  l l ~ ~ r  o f  t h e  m o m e n t ,  
p a r e  w i t h  t h e  h i l l s  o f  N o r t E i  & b a l m .  s e e m s  t o  b e  a  l e a d e r  i n  m a w  r e s o l u t i o n .  
t h i T l g s d n  f a c t  f t b s  she w h o  l e a d a  U S  
N e x t  w e e k  t h e  f o l l a w &  p e o p l e  
*  b E r m w u  m d  d . m n  o l  i L * - F h o m  W e l l ,  a n y w a g ,  h m  d i d  o l d  E h t a  C l a u ~ .  
I  g u e s s  y o u  a r e  h a w i n g  t o  d o  q u i t e  n  b i t  
, t  6 f  d*r aM d k m t .  t O  p l t t a  i h r  U I r & o M  
.  I!& 4- & e & r n e n  l i n e d  u p  t h i s  D i g e s t .  
y e a r  a t ,  Q e o r & t  T e e h  t o  b y  t h e i r  
t r e a t  y o u ?  S h o o t ,  1  
I  m u s t  s a y  h e .  
o f  w a l k i n g  n o w  t h a t  g a g  r a t i o n i n g  h a s  g o n e  B .  ,  p b l i d t g :  
1 ~ 0 ~  * .  o p r r e v e n j d V e  w ~  m ,  p&& t b p l ~ h t  
~ @ I Y  - 8  g o o d  t o  m e ,  
i f  I  w s 9  m g e d  
i n t o  & % c t .  R  i s  r w U y  h a r d  f o r  t h e  p e o p l e  
o ,  , t r u w w  
-  o f  w m  I l n s r l ,  a & b  m w  
me 0 - l  g o t  I& o r  h a  s w i *  t h i s  f r o m  K i p I t n g ,  ' c a u s e  U P  h  t h e  h o @ B i h l ,  Y e a h ,  h e  c a m e  o n  C h r i s t  
h e n  t o  
g m  ~ a f i o n k b !  w h e n  You B l b b  G E W S ,  w e  m o p l  o n  i n  . e a r t h  
P .  ~ ~ n d e q  G .  . w .  
m d  
f a 1 3 ,  g y  - t h e  e e e  W m e U  t b r r  E t U e  e v e  i t  w a s  U :  
m a s  d a y .  I  a s k e d  t h e m  i f  I  c o u l d  h a n g  d p  c t l n  r e e  o i l  w e %  a n y  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  Y O U  o f  n m  a m .  w e  d e t d l v  m t  t h t  J .  M o o n -  
m u &  h a v e  h e e n  w m r g  w i t h  t h e i r  
i f  f l i e s  a r e  n i e s  b e c a u s e  t h e y  B y ,  I l l y  ~ O E ~ I ,  m d  t h e y  a i d ,  ' y a h , "  3  I  w o u l d n  t  
I & k .  
StudteaE L a m g e t ,  d e c i d i n g  t o  r e h a  ,  
s e n p o  6 1  d i r e c t i o n  m  t h e i r  w i n d . )  
A ~ B  f t e a a  a r e  i l e a  b z c a u s s  w y  p e e p .  H e  d i d n ' t  c e m e  t h &  n i g h t ,  b u t  d i d  
' A r m y  l i f e  r a y  i s n ' t - s o  v e r y  b a d .  A i l  t h e  i b r  a  m c n n e n t  W e  s e e  m a m a  
W C I I  i q  q ~   h e  m a s t  w J  
' W w  o u t  i n  w a s h i a g t o t l  t h e  f l e e ,  
' y e s t e r d a y  u n t i l  m y  s w k s  r a n  s l a p  d a b , o v e r  f e l l o w s  i n  t h e  4 i r  C o r p s  w e  o f  t h e  h i g h e r  K j r n b a U ,  a n e  o f  s u r  f r e d t t l s a n  m -  m  o r  t h e  m o o n ? "  
W e d e r n  W d f b  a r e  m e  * Y  a n d  t h e n  s o m e .  C l u b s  f r o m  n e a r b y  t o w n s  & p e  p e x s m  m o s t  o f  t h e m  h a v e  h a d  n r e n t a t i v . r  o n  t h e  . D u d e  m - .  ' T h e  ~ o o a U  
ho1- t o  b o w e r  o  s t u d e n t  s e n t  u a  b a g s  o f  t h i n g s  t o  s e e  a n d  s a t .  T h e n  s o m e  c o l l e g e  e d r a c a t i o n  s o  t h a t  m a k e s  i t  a n d  -  0-1- t w  * e r e  h e  ' T  t h e  m o m ? "  
t h e  C a t h o l i c  C h a p b i n  ( w h o  I  s t a r t e d  h a & -  m o r e  i n t a r e s t i n g  t o  l i s t e n  t o  e a c h  o t h e r ' s  a n d  a s k  h e r  a b o u t  t h e  p o R G c e l  " k a u s e  t h e  s h i n e s  a t  
a t ,  &  v i n  b .  R I .  m e  h . l i  *  L Q e :  ' T O u  M Y .  Y O Y  * r e  a  
i n g  s C h m ]  ~ 4 ~ ~ )  s a t  m e  a  b i g  b o x
I  h a v e  b e e n  w o n d e w  h o w  y o u  
d w a U Q n .  s. i s  v m  
i n  B M t  *  we u& t i t s  U & t  * b u t  
doe k s  o m  d l w a m d - c u t t e r  b d o r e  y o u  j o i n e d  
h t  s h e  d i s c l o s e s  n o n e  o f  h W  W -  t h e  r m n  & t a w  a n  & y  w h e n  w t  
y a w  k n e w  d l  a b o u t  t h e  U a u p  t h e  & m y ? '  
c a n d y ,  a n d  t h m  m y  f h s t  L t .  a n d  m e r d  n o w  s t a n d  with y o u r  d r a f t  b o m d .  I  u n d e r -  m e - i k m  s n d  a h .  
- -  
h o  E m u * l u  
*@& b l  a  Y , # & b i p &  * * Y e & !  J t h .  l a - -  
b O p a  f r o m  m m  o ~ e  t o  s e e :  s a d  t h e r e  a  f @ w  o w n @  h  t h e  ,m a d  h i &  a w l  i o  J W ~ .  
m e  a n d  b m a g h t  r  m g a a i n e  a n d  b i g  b a 9  o f  W A A C S .  W h y  d o n ' t  y o u  a p p l y ?  
p q d a r  . p o l ) >  o f  i t 5  o w n .  I P e d y  m o w e r  a t  t h e  P o l o  G r o u n & Y  
s ~ n v g e ,  just a s  w e  d i d ,  a n d  w e  
" G r i r l s  a r e  t h e  mdsL W a $ d  o f  a l l  
,  -  m . $ ~ w t a  f i ~ g d  M  J-: . l a m  t h ~  r . 1 1  t h .  w d v .  C O O ~ ~ ~ S ,  n u t &  a a ~ l e s .  a s n r r e s .  e t c  W e l l .  f e u o w .  T  h a w  - m u  r n  k m i w  r e - -  
r -  n. - L -  . . - -  5 - * . .  - - - - ? - -  
t h e  C a t h o l i c  C h a p b i b  ( w h o  I  s t a r t e d  h a & -  m o r e  i n t a r e s t i n g  t o  l i $ t e n  t o  e a c h  o t h e r ' s  a n d  a s k  h e r  a b o u t  + h a  p o R G c a l  " B e c a u s e  t h e  m o m  a m ~  a t  
t h a t ,  *  v i n  b .  ~ V I .  m e  h . l i  *  S h e :  ' T a u  M Y .  y o u  w e r e  a  
i n g  
s a t  m e  a  b i g  b o x  
e x p e d e n c e a .  I  h a v e  h e n  w o n d e r f n p  h o w  y o u  
S h a U Q n .  i .  i n  B I L L  w b . n  w .  u& t h e  a & t  ' b u t  
d m  6 s  b u m  
h t  s h e  d i s c l o s e s  n o n e  o f  h e r  W -  th & t a w  & y  w h e n  w t  
d ' a m m a - c a t r r  ' * "  
c a n d y ,  a n d  t h m  m y  f h s t  L t .  a n d  mend n o w  s t a n d  with y o u r  d r a f t  b o o r d .  I  u n d e r -  m a c a i r n  . h d  a h .  m w  -  
o f  h o  E m u * l u a C Z *  
y a w  k n e w  d l  a b o u t  t h e '  ~ a ~ u p  t h e  & m y ? '  
%  p a &  H o w a r d  b b e  a  Y g r d - W :  ' * y e & !  J  f* t h e  l a - -  
b y 8  f r o m  m y  W m N W  -@ t o  s m :  &&& t h e f e  a  o w n @  in t h e  ,  m e d  h i &  &w1 In J w .  
m e  a n d  b m a g h t  r  w g a a i n e  a n d  b i g  b o 9  o f  W B A C S .  W k p  d o n ' t  y o u  a p p l y ?  
p a p u l a r  . p o p J  o f  i t 5  o w n .  I P e m t l y  m o w e r  a t  t h e  P o l o  G r o u n d s r '  
s o n v U e ,  j W  a s  w e  d i d ,  a n d  w e  
" G i r l s  a r e  t h e  m o s t  M a t @  o f  a l l  
~ . p c i i ~ ~ i e p o v e r ~  t ~ t  i n  a  H O * -  ~ v t .  J W :  d c  t h e y  c a ~  t b a w d y ,  W O H ~ S ,  o a g ~ ,  W d l ,  f e l l o w ,  1  Y O U  a r e  k e e p i n g  h a p p e n  t 4  l a o t x t  m a t  s h e  w a s  S & U -  p m ~ 1 e . * ~  
-  
4  & u ~ t %  e h O I c e  o f  m u s i c  t h e r e  ' m  h a l l  & e m  t h e  h a l f b a c k ? "  
S W t ,  we h a v e  I &  ui! g o o d  p e a p i e  u p  h e r e ,  J a c k 8 ~ n v i l I e  a r t m i g h t  a n d  b a t  o f  l u c k  e v e r .  t a t o r i a n  d  t h e  s & r  & a s s ,  s a  w e  
 b y  &  Y O U  
& a t ? # &  
i s  v e & & .  " M W  F i v e -  P v t  W  " B e c a u s t  t l a e  k i c k  t o o .  j u s t  s i t  d a m  a r i a  h v e  a  m e '  " B U  Ehep e v e r  s r y  i s  ' B i a s  t h i s  
Y o u r  f r i e n d ,  
b ~ ~ % ' k ~ e ? - i ! a n k e d  r i & t  w f f h  & h u -  k i d '  " i % n  n m r i l i J a  n m  h a w *  a w a  - a l l *  a r n , d $  b r \  + k a  1 - L a  D  C I C a . = . r r r 4  
C r l - m d l n  n k s +  - ; t k  C a r  
T  & &  r -  L - '  r - J  L : - -  A - W U  
- .- 
r P ! E  F'€KJR T H E  T E A C B L A  
celtics Meet JSTC Saturday A new year, aaew leaf, a - new . head over caw chatter 
* 
World's Champion Cage AND 1MEDS. BARTLEY artist) and so we beg@ t~ make a new bgiming iqi the 
Outfit TO Make Annaal - .sports arena of America, We begin 1948 with new prob- 
Apwrance In Jacksonville 
were Lieutenant and BY EABt LINDSAY 
Tht original Celtics, world's bas- m e 8 ,  of El Paso, X 
ketball champions, will xeturn to &y Earl Lindsay 
Jacbonville s~-%Y night, Janu- 
annual gamne with the JSTC Wle- t, fair city ty pw $ *&- 
uwis ert the m e g e  ggmnadum. ',, . @me of 
ala@& mid to be sfrow* 
.The game got off to a %low start, 
thb Year have but after the first few minutes, it e of the college 
several - such old 
as DaoeJ Nat guardsmen, mrhes,  and defence workers-from h 
Hickey, and Busty Saunders, along 
was armed with a lie *a several yotlflgstel.8 who have 
~ u a  alI fbi! b d a  that are knock 
set professisianal basketball afire, ster, and a trailer all 
At *st it wss feared that tbts 
0-t -UP d ~e~~~ would be ~m~gh &e T-W pwd 
UllPbb 'Ome Swth wfnt* Later with the goods. convenient modes of travel. tr, hold the m a  on amom€ of trangportat3on dlfiG 
culties, but the problem has been musir bet and hot, 
salved, and we will be very swung into action. 
fortunate in having them with us 
again. The Celtics will travel iq rnjnates the boJrs men, the girb did the 
day coaches whe~evw possible in 
order to eonserve rubber and gaso- rushing. Don't get the 
line, and their .tam d the autb m e  fist W- *r marksmen, pilots, and mi~hine gunnem. 
has been arrwged so as to aaw 1y fought than ailg 
thousaxuh af miles Oi travel. At the end of the ftF 
Tom Humphregs, manam of the 
cbampionq says that tbjs i s  the 
fhest array af talent that he has 
ever bmugtit to this g=tic% and 
hns ilom dl over Alabama will were m u  to m-e the irttendbce ai ' 
ha= a cllmce to see the t?lo- of 
*-, Davw -w- 
be for the last Wne. 
This year two Junior Hi& team 
wfll begin the preliminaries at 7:W 
P. M. The JaeksonvlYe High School meeting. After a short pro- e may -haw soon. 
will take on Piedmoat High at a business session was held, ot y6u have a 
8:OO o'clock meeting was planned for the you can't waft .too 
The Celtic gme will begin in% week. AU Baptlst stu- will beat you to 
promptly at 9:00 P. M. A csp8%ib will be invited to attend 
crowd is' expected. meeting will also be held in 
Tha line up $or the Geltics -axill A8artment Dcarmfhrg at 890. 
probably be an follows: Efhbp 
Mills and Rtksty S ~ i m d m ~ ,  itff- 
wards; Snyott, a six foot, three 
inch boy @om New York, c a w ;  tw 
Paul Adam and Davw Ben& 
.guards; Jake Polindch and Jahn 
Weithe, substituC8. U, S. Army Announcement 
EXCHANGE CLUB 
(Continued Brom Page 1) 
son, president; C. T. Harper, vice- 
president; C. C. Diion, secretary- 
treasurer. Board of Control: J. F. 
Gidley, John B. Nisbet, and L. B'. 
Ingram. Old members of the Board 
who remain: L. J. Hendrix, I?'. BiP. 
Lamenee and C. A. Stephens. Re- 
tiring' mmbm of the board: 
Dr. C. En Cayley,  C. C. Currier 
and R. Li&ia, Crow. 
Members of the club present at 
the meeting W e :  A. C. Summet% I' 
Charles T. Ferrell, L. J. Hen*. a eight olcl& ~ v e r ~ o n e  is in- 1- I I .  W. J. Celvert, C. E. Cayley, John vikd to come and also, if possible. mm: Ni=h-+ P R W n d  .T R# Wnd. LL-- ..s.... &.:.-a a- P A I + ; - ~ ~  I I 
b r e a s u r e r .  D U ~ I U  U I  L . u u L ~ ~ ~ -  d s  x .  W l & O n  s n o w e d  a u l n z y  o n  
G i d l w .  J o h n  B .  N i s b e t ,  a n d  L .  F .  t h e  d e f e n s i v e .  M t h  s a c k e d  n i d e  
I n s r a m .  0 1 8  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  p o i n t s  a n d  K i r k  g o t  s e v e n  p o i n t s .  
W h o  r I 2 m a i n :  L .  J .  H e n d r i x .  F .  M .  p e h o n  a n d  F l e m i n g  w e r e  h i g h -  
L a w r e n c e  a n d  C .  A .  S t e p h e n s .  R e -  s c o r e  m e n  f o r  H o w a d .  P e t e m o n  
t i r i n g '  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d :  w a s  a l s o  h i g h - s c o r e  m a n  o f  t h e  
D r .  C .  E ,  C a y l e ~ ,  G .  C .  C u r r i e r  g a m e  i n  r a c k i n g  u p  t h i r t e e n  p o i n t s .  
a n d  R .  L i s t o n  C r o w .  O n  S a t u r d a y ,  t h e -  s i x t e e n t h ,  t h e  
N I e m b e r s  o f  t h e  c l u b  p r e s e n t  a t  n a t i m d l y  k n o w n  C e I t i c s  w i l l  p l a y  
t h e  m e e t i n g  w e r e :  A .  C .  S u m m e r %  t h e  T e a c h e r s  h e r e  a t  J a c k s o n v i l l e  
C h a r l e s  T .  F e r r e l I ,  L .  J .  H e n d r h ,  a t  E v e r y o n e  is i n -  
W .  J .  C l v e r t ,  C .  E -  C ~ Y W ,  J o h n  v i t e d  t o  c o m e  a n d  a b o ,  i f  p o s s i b l e ,  
B .  ~ i & c t .  C .  B .  w o o d ,  J .  M .  W o o d ,  b r i n g  a l o n g  a  f r i e n d .  T h e  C e l t i c s  
R .  K .  C o f f e e ,  J .  C .  B r u c e ,  F .  M .  a r e  n o t  o n l y  k n o w n  f o r  t h e i r  s u -  
L a w r e n c e , .  L .  W .  A l f i s o n ,  C .  T .  p e r i o r i t y  s s  b a l l  p h y e r s  b u t  a l s o  
H a r p e r ,  L .  F .  I n g r a m ,  G .  C .  C u r r i e r ,  b m a -  o f  t h e i r  c l o w n i n g .  
J  L .  T o w n l e y .  
D O W L I N G  C I T I Z E N S H L P  
T U I T I O N - F R E E  C O U R S E  D A Y  S P E A K E R  H E R E  
F O R  G O V E R - N T  P m I T l O N B  D r .  H .  G .  D o w l i n g ,  s u g e r i n t e n -  
O F m R m  W O m N  G m u A m g  d e n t  o f  t h e  T u s c a l o o s a  C i t y  S c h o o l s ,  
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e m a n d  i n  t h e  s p o k e  a t  t h e   o w n  M e e t i n g  T u e s -  
G o v e r n m e n t  f o r  c i v i l i a n  y u n i o r  d a y  D e c e m b e r  7 ,  a t  t h e  
e n g i n e e t s  W o m e n  w i t h  c o l l e g e  d e -  C o m m u n i t y  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  
g r s e s  i n  a n y  f i e l d  m a y  n o w  Q ~ W  o c c a s i o n  w a s  t h e  o b s e r v a n c e  o f  
f o r  j u n i o r - e n g i n e e r  . p o s i t i o n s  i n  t h e  " C i E i z e n $ h i p  D a y "  b y  t h e  p a r e n t -  
F e d e r a l  C i v i l  S e r v i c e  b y  t a k i n g  a  T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  e l e m e n -  
s h o r t  t u i t i o n - f r e e  c o u r s e ,  i t  
W a s  t a r y  a n d  h i $ h  s c h o o h .  I n  a d d i t i o n  
a n n o u n c e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  l o c a l  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  d u -  
C i v i l  S e r e i v e  C o m m i s s i o n  t o d a y .  d e n t s  o f  t h e  s t a *  T e a h s  c o ~ e ~ ,  
T h i s  c o u r s e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  
m ~ p  o f s o l d i e m  f r o m  P o r t  M c -  
b y  t h e  U .  s  . C i v f l  S e r v i c e  C o m m f s -  c l e m n  w h o  r e a c h e d  t h e i r  t w . e n t y -  
s i o n  a n d  t h e  S .  O m c e  O f  E d u c e -  f i r s t  b i r t h d a y s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
t i u n  2 s  a  p a r t  o f  t h e  E n g j n e e r l n ~  w e r e  h o n o r  ~ ~ e p t s .  
S c i e n c e  a n d  M a n a B m e l r t  W a r  ~ r s .  A .  C .  S h e l l c n ,  p r e s i d e n t  o f  
T r a i n i n g  P r o g r a m ,  t o  P r e p a r e  w a -  t h e  h i g h  s c h o o l  P .  T .  A , .  ~ r e s i d w l .  
m e n  f o r  e n g i n e e r i n g  a c t i v i t i e s  I n  ~ h ,  R e v .  A .  C .  s - m e r s  t h e  
o r d e r  t o  s u p p l e m e n t  t h e  r a ~ i a 7  i n v o c a t i o n .  S h e  i n t r c d u c e d  M r s .  A .  
d i m i n i s h i n g  s u p p l y  o f  m h l e  e n d -  C .  S - m e r s ,  f i s e s i d e n t  o f  t h e  e l e -  
n e e r s ,  m a n y  o f  w h o m  a m  e n b r i n g  
~ e n t a ~ g  P .  T ,  A . ,  w h o  i n  t u r n  p r e -  
t h e  a r m e d  f o r c e s .  -  
s e n t e d  o f f i c e r s  o f  t h e  t w o  o r g : - n i z a -  
A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  t i ~ n s  w h o  w e r e  s e a t e d  o n  t h e  s t a g e .  
f o r  a n y  c o l l e g e  o B e r h g  e n g f n e e h g  
D,. D o w l i n p  w a s  i n t r o d u c e d  b y  
t m i n i n g  t o  g i v e  t h e  c o u r s e ,  p r o -  p r d d a t   o u s t o  o n  c d e ,  h i s  f c r m e r  
v i d e d  t h a t  a  s u f f 1 c e i n t  n u m b e r  o f  c o - w o r k e r  i n  b e e l ~ o s a .  
p e r s o n s  e n r o l l .  I t  m a y  b e  g i v e n  a s  
D , ,  D o w l i n g  p o i n l t d  t h e  z h d i -  
a  1 0 - w e e k .  f u l l  t h e .  c o u r s e  e n c e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  y c u n g e r  
o r  a s  s  2 7 - w e e k  e v e n i n g  c o u r s e  * e  d & e l L . p m c n t  o f  
c o v e r i n g  3 2 0  h o u r s  of l E C t U r e ,  r e d -  l i b e r t y  a n d  d e m o c r a c y ,  a n d  w a r h -  
t a t i o n *  a n d  p r o b l e q  w o r k  i n  s u c h  e d  t h a t  t h e  d e s t i n y  of t h e  f i r e  o f  
s u b j e c t s  a s  e n g i n e e r i n g  c o m p u t a -  l i b e r t y  i s  o n  t h e  I o r t y - e i g h t  
t i o n 5 ,  e n g i n e e r i n g  d r a w i n g ,  e l e -  , t a t e s  o f  t h e  u n i c n  t h i s  t i m e .  
m e n t a r ~  m e c h a n i c s  o f  m a t e r i a l s .  c o m p , i n g  t h e  g r o w t h  2 n d  d e -  
s u r v e y i n g ,  a n d  j o b  p r o c e s s e s  a n d  
v e l o p m e n t  o f  d e m o c r a c y ,  l i b e r t y ,  
m e t h o d s .  
a n d  f r e e d c m ,  w h i c h  h e  t e r m e d  i n -  
P e r s o n s  w h o  s u c c e s s f u l t y  c o r n -  d i s t i n g M & a b l t ,  t o  t h a t  o f  t h e  
p l e k  t h e  c o u r s e  a n d  a r e  c h a m b e r e d  n a u t i l u s .  w h i c h  b u i I d s  
o t h e r w i s e  q u d i f i a d  a r e  e l i g i b l e  f o r  f i i r t y + i x  s u c k v e  c e l l s  
j u n l o r  e n g i n e e r i n g  p ~ s i t i ~ n s  p a y i n g  
,, h e  e a c h ,  h e  d e c l a r e d  
a n  e n t r a n c e  o f  @ , 0 0 0  a  Y e a r  m t  w e  a r e  a p p r o a c h i n g  a  n e w  
i n  W a s h i n g b q  D  . C .  a n d  t h r o u g h -  
o f  l i v i n g ;  w e  m o v e  a l o n g  f r o m  
c u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A U  a p p o i n t -  , @ ,  t o  a n o b e r ,  a s  d o e s  t h e  
m e n t s  w i l l  b e  w a r  s e r v i c e  a p p o i n t -  n a u t i l u s ,  h o l d i n g  o n  t o  t h e  o l d  
m m t s :  d u t i e s ,  i n  g e n m d ,  a r e  t h i n g s  a n d  r e a c h i n g  o u t  f c r  t h e  
t o  p e r f o r m  s u c h  w o r k  a s  t e s t i n g  , ,  
a n d  i n s p m t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  m a -  
. * A  ,, p h a s e  o f  l i b e r t y  i s  p r ~ t t y  
t e r i a l %  d e s i g n  o r  t e s t i n g ;  o f  a P P a r a -  c ~ o z e ,  b u t  t h e  t h i r t y - s i x t h  c e l l  i s  
a n d  m a c M n e r ~ ,  i n  e x -  
n o t  g o i n g  t o  b e  a t  o n c e .  
~ e r i m e n t a l  r e s e a r c h ,  d r a w i n g  P ~ S  D e m w r a c y  i s  a  r u l e  b y  v e r y  c o r n -  
f o r  m i n o r  p r o j e c t s t  p r e p a r i n g  m a p s ,  m a n  p e o p l e ,   f i e  c o r e  o f  h u m a n i t y  
m a k i n g  c o m p u t a t i o m  c o m ~ i l l f i t z  r e -  , h 0  k n o w  * a t  a l l  m e n  a r e  e q u a l .  
a n d  h a n d l i n g  t e c h n i c a l  
f i e  t i m e  i s  c o m i n g  w h e n  t h e  r i g h k  
r e s p o n d e n c e .  
o f  p e o p l e  c a n n o t  b e  i n f r i n s d  u p o n ,  
D P d u a h  
b u t  n o  s u d d e n  l a w s  w i l l  a c c o m p l i s h  
y e t  t u r n e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  w a r  
t a s k s  a r e  u r g e d  t o  m u r e  c o m p l e t e  A 1  S t r a u s s ,  o f  F o r t  M c C l e l l a n ,  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o u r s e  f r o m  - r r n  ~ ~ ~ ~ h ~  o f  a  m i t e  
t h e  n e a r e s t  i n s t i t u t i o n  w h i c h  o f f e r s  C h r i s t m a s :  ' , m e  m i t e   i f i s  i s  o f  
c o l l e g e  e n g i n e e r i n g  t r a i n i n g .  S e -  D o v , r , , ~  a n d  " p r a i s e  t h e  ~ ~ ~ d  a n d  
l e c t i o n  o f  e u r o 1 , l e e s  m a y  b e  b a s e d  p a ,  t h e  h m d t i o n , "  a c c o m p a n i -  
@, r l g m l r n & & & ~ &  c f ~ b ' " , $  ;<, I. ~ r , ,  r  T  r r m . . - l , .  
t a s k s  a r e  u r g e d  t o  m u r e  A 1  S t r a u s s ,  o f  F o r t  M c C l e l l a n ,  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o u r s e  f r o m  - r r n  ~ ~ ~ ~ h ~  o f  a  m i t e  
t h e  n e a r e s t  i n s t i t u t i o n  w h i c h  o f f e r s  C h r i s t m a s :  - m e  m i t e  c ~ i f i s  o f  
c o l l e g e  e n g i n e e r i n g  t r a i n i n g .  S e -  D o v e r , , p  a n d  u p r a &  t h e  ~ ~ ~ d  a n d  
l e c t i o n  o f  e u r o 1 , l c e s  m a y  b e  b a s e d  p a ,  t h e  h m d t i o n , "  a c c o m g a n i -  
o n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  c o m b i n e d  , d  b y  M ~ ~ .  J .  L  ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
w i t h  a p t i t u d e  t e s t s  a t  t h e  i n s t i t u -  A t  t h e  c a n c l u d o n  o f t h e  m e e t i n g  
w h e r e  
t h e  
c o u r s e  i s  t o  b e  t h e  g u e s t s  o f  h o n o r  w e r e  i n v i t e d  
P i v e n .  I . . + , .  + I - . -  . . l . , k  - - -  e m  r a s % m h m n n t m  
!  
W A A C  l s m p t n g  n n r  t s r t i n g  !  
W M C  I a b o r a t u r y   d a m  I  
I  
W A A C  P A Y  S C A L E ,  1  
O t R e e r s  
I  
E q o i v .  R a n k  B a r e  M o n t b l y  P a y  I  
D i r e c t o r  C o b e l  $ 3 3 3 . 3 3  1  
A s s t .  D i r e c t o r  L t .  C o l o n e l  t s l . 6 7  I  
F i e l d  D i r a e t b r  M a j o r  d 5 0 . 0 0  I  
1 s t  O E n r  C a p e  2 0 0 . 0 0  1  
2 n d  W c e r  I  s t  L i e u t e n a n t  1 6 6 . 6 7  
3 r d  O & c w  2 n d  L i e u t e n a n t  -  1 5 0 . 0 0  1  
E n r o l l e d  M e m b e r c  
C h i e f  L e a d e r  M a s t &  S e r g e a n t  
I  
$ f 3 8 . ~  I  
1 s t  L e a d e r  F i r s t  S e r g e a n t  1 3 8 . 0 0  1  
T e e f i .  L e a d e r  T e c h .  S e r g e a n t  1 1 4 . 0 0  1  
S t d  L e a d e r  S t a f f  S e r g e a n t  9 6 . 0 0  I  
T e c h m i -  3 r d  C r a d e  T e c h n i c i a n ,  3 r d  C r a d e  9 6 . 0 0  '  
h d a r  S e r g e  7 8 . 0 0  
T e c b n i c i a a ,  4 t h  G n d r  T e c h n i c i a n ,  4 t h  G r a d e  7 8 . 0 0  1  
J r .  L u d e r  c o r p o r a l  6 6 . 0 0  1  
T c c h n i e i a n ,  5 t h  G r a d e  T & d a u ,  5 t h  G r a d e  6 6 . 0 0  1  
A u u l i a r y ,  1 s t  C l a s s  
P r i v a t e ,  1 s t  C l a s s  
A l l r r i i a r y  
3  P r i v a t n  
h & r  S e r g e  
_  T e c b n i c i a a ,  4 t h  G n d r  
T e c h n i c i a n ,  4 t h  G r a d  
J r .  L u d e r  b r p o r a l  6 6 . 0 0  1  
T e c h n i c i a n ,  5 t h  G r a d e  
T & d a u ,  5 t h  G r a y  6 6 . 0 0  1  
1  A u r i l i a r y ,  1 s t  C l a s s  P r i v a t e ,  l r t  C l a s s  '  5 4 . 0 0  
1  A l u i i a r y  5  P r i v a t e  
I  T o  t h e  d o v e  o u  o d d d  c m t d n  a l l o y ~ c . ~  f o r q u a r k s  
I  d  r u b r i r l m c c  w h r r c  m t h o n g e d .  
Yon A r m y  h a s  
o f  i o b a  i n  t h e  
I  
W A A C  f o r  
Y o u  w i l l  r e c e i v e  v a l u a h  t r a i p i n r a  
w h i c h  
a l e r t  c o l l e g e  w o m e n  .  .  .  jobm B i t a l  t o  t h e  w a r  .  .  .  
j o b s  t h a t  w i l l  t r a i n  y o u  f o r  i n t e r e e t i n g  n e w  c a r e e m  
i n  t h e  p o s t - w a r  w o r l d .  
A n d  h e r e  i s  g o o d  n e w s  
i n d e e d  -  y o u  m a y  e n r o l l  n o u r  i n  t h e  f a s t - g r o w i n g  
W A A C  a n d  b e  p l a c e d  o n  i n a c t i v e  d u t y  u n t i l  t h e  
a c h o o l  y e a r  e n d s .  T h e n  y o u  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  
c a l l  f o r  d u t y  w i t h  t h i s  e p l e n d i d  w o m n ' s  c a r p s  
a n d  b e  l a u n c h e d  u p o n  a n  a d v e n t u r e  m o b  a s  n o  
p r e v i o u s  g e n e r a t i o n  h a s  k n o w n .  
N e w  h o r i z o n s  .  .  .  n e w  p l a t i e s  a n d  p e o p l e  .  .  .  
i n t e r e s t i n g ,  p r a c t i w l  m p e r i e n m  w i t h  g o o d  p a y  
.  .  .  a n d ,  a b o v e  a l l ,  a  r e a l  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  
y o u r  c o u n t r y  b y  d o i n g  e m m t i a l  m i l i t a r y  w o r k  f o r  
t h e  U .  S .  A r m y  t h a t  f r e e s  a  s o l d i e r  f a r  c o m b a t  
d u t y .  T h e  a r e  a m o n g  m a n y  r e a B w n s  w h y  t h o u -  
s a n d s  o f  A m e r i c a n  w o m e n  l u e  r e . e s p o n d i n g  t o  t h e  
A r m j s  n e e d .  
f i t  p n  f o r  m h y  o& t h e  , n e w  c d u e e i ~  w h i c h  a &  
o p e n i n g  t o  w o m e n ,  a n d  h d l  A r m y  p a y  w w  
d o i n g  s o .  
A n d  b y  j o i n i n g  n o w  y o u  d  h a v e  
e x c e l l e n t  & a n e m  f o r  q u i c k  a d v a n c e m e n t  f q s ,  a e  
t h e  W A A C  
e x p a n d s ,  m a n y  m o r e  o f f i e e n ,  a r e  
n e e d e d .  E v e r y  m e r n t b - r e g a r d l e % 8  o f  r a m ,  c+r 
o r  c r e e d - h a s  e q u a l  o p p o r t u n i t y  a n d  i s  e n c b n r -  
a g e d '  t o  c o m p e t e  f o r  d s c t i o n  t o  O f f i c e r  C a n d i c t a t e  
S c h o o l .  I f  q u d i h d ,  y o u  m a y  o b t a i n  a  c o m m i s e i o n  
i n  l.2 w e &  a f t e r  b e g i n n i n g  b a e i c  t r a i n i n g .  
G o  t o  y o u r  W A A C  F a c u l t y  A d v i s e r  f o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i s t  o f  o p e -  p a y ,  a n d  
p r o m o t i o n s .  O r  i n q u i r e  a t  a n y  U .  S .  A r m y  
R e c r u i t i n g  a n d  I n d u d o n  S t a t i o n .  
U U C R U I T I N Q  4 1 D  I N D U C T I O N  S I R V I C I  
d u t y .  TE a r e  a n  r  m  1 .  r  
s a n d s  o f  A m e r i c a n  w o m e n  r  1 r 1  t h e  
A r m f e  n e e d .  
R E C R U I T I N G  A N D  I N D U C T I O N  S E R V I C ~ ~  
